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¡ÍÍSECCI02ÍIAOMIKISTKAClOKi 
H A B A N A . 
Precios de yuscriücióH. 
S 12 meses». 921.30 «ra 
6 I d - — 11.00 „ 
3 I d ™ 6.00 „ 
S 12 meses». $15.00 pW 
6 i d ™ 8.00 „ 
8 i d ™ 4.06 n 
!
12;mesesM 914.00 p « 
6 id 7.00^, 
8 I d . — 8.75̂  tt 
Be anoche. 
Madrid, noviembre 28 
K Ü M 0 B E 3 DESMENTIDOS. 
Contestando á una pr9gnnta< ha dicho 
hoy ©1 ministro de Estado en el Congreso, 
que carecen en absoluto de fundamento 
los rumores do que se ha hecho eco nna 
affencia telegráfica, respecto á agitación 
áe las kábibs fronterizas á Ceuta. 
L A OK&ANIZAOIOÍT 
D E L EJERCITO. 
El ministro de la Q-uerra ha leído hoy 
en el Congreso, un proyecto de ley rela-
tiva á la organización del ejército. 
MAiíIFlSSTAOION E 3 L I Q I 0 3 A 
Hay temores de que se altere el orden 
público con motivo de la manifestación 
que se prepara en Barcelona con carácter 
religioso, para celebrar el Año Santo. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Esta noche se celebrará Consejo áe 
ministros en la Presidencia. 
EL M A T R I M O N I O 
D E L A PRINOiSISA 
No se ha desistido de pedir á las 'Cor-
tes la autorización para el matrimonie) de 
la Princesa de Asturias con el hijo d» los 
condes de Caserta, don Carlos de Borbón; 
pero ee ha acordado aplazar este asueto 
para más adelante* 
0 A M B I 0 3 
Las libras esterlinas no se han cotizado' 
hoy en la bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c _ 
towing two desinfeotins bargea one 
for Matanzas and the other for Cíen-
faegos, respeotively, has sailed. 
TO A L L O W E E T Ü R N 
OF J B 8 Ü I T S 
Berlín, Germany, Nov. 38th—The 
Germán Centrista have introduced a 
B i l la the Germán Reiohstag allowiog 
the retara of the Jesuí ta to Germany. 
L O R D EOBBBTS R E E 0 R T 8 
London, JBngland, Nov, 2dth~Lord 
Roberts raports a numbor ofenoount-
ers w i t h the Boers at severa! wídely 
separated poiota. 
Br i t i sh oasaaltiea are eaid to have 
been slíght. 
S Í J G A B B I S E BSOONSIDBRBD. 
New York, Nov. 28th.—"The Natio-
nal Snger Reñn ing Compaoy** has 
reoonsidered the reaolutíóm pasaed at 
íts yesterday's maetíng advaneingthe 
prioe on all the r e ü a e d gradea flveper 
haadred ponnds. 
NO L B G I S L A T Í O N L O O K I N Q O 
TO C U B A N I N D E P B N D B N O B . 
New York, Nov. 28th.—"The New 
Yoik Herald's5' Washington Burean 
wirea that as the r<ml t of Seo. Root's 
recent t r íp to Cuba and hís iDspeotíon 
of Caban m a t t o r s i t seems certaia that 
no legUUtíoo oontemplutiog the iade-
peudence of Coba wi l l ba reoomended 
to the Uuited S batea Congreas in ita 
comiog sesión ia the Presidential Mea-
saga and therefore that Cuban Affaira 
W i l l ba permittod to drif t . 
TO M A R O O N I A C R O S S T H B 
A T L A N T I C . 
London, Nov. 27th.—"Tbe London 
Express declares that Marconí, the 
inventor of the saoceaafal of Yrireless 
telegraphy, w i l l soon be able to use 
Ú bis system, across the Atlantic . 
( T H E A T T E M P T A G A I N S T 
LORD ROBERTS, 
j London, Nov. 28 th Lord Eoberta 
reporta that i t waa the intention of 
ihose ín the reoent plot dísoovered to 
Pexplode a mine nnder a Ohorohon the 
118ch. Eive Italiana, toar Greeks and 
oae Freaohman have beea already ar-
xested. 
POPE ÍS D O I N G W B L L . 
Manila, noviembre 28. 
N A U F R A G I O 
El crucero auzüiar de los Estados Uní -
dos Y o s e m i t e se faé á pique en la isla? Rome, I ta ly , Nov. 286h.—Tho pop 
de Chan (Marianas) á consecuencia de | ia doiog well. He has baea -able to 
un tifón, poreoiendo cinco hombres. 
Washington, noviembre 28. 
El proyecto do convenio preliminar 
rosrosidQntasenPikm y Armados por 7 towa wire9 ttiati tha aat{.BritÍ8h feei_ 
éstos reoientemante, deberá reformarse' f ícg all over Cape Ooiony ia growing 
S I T U A T I O N G R A V E A T 
C A P E COLONY. 
ó desecharse, pues varias de las poten-
cias interesadas no tienen la menor inten-
ción do sostener las protensiones exage-
radas que en dicho proyecto se consignan,, 
y se muestran opuestas á las medidas ex-
tremas acordadas por sus ministros res - \ 
paetives. 
Ohioago, (UiinolB) noviembre 28. 
ROBO 
Unos ladrones volaren oon dinamita 
una bóveda donde guardaba caudales ''El 
Banco de los Hacendados'1 de 32mden 
(Illinois) y consiguieron apoderarse de 
tres mil quinientos dollars. ' 
Livadia (Rp.sia), Nbrcv. 28. 
L A S A L U D D E L CZAR 
El Boletín módicf;, de hoy, respeofc á la 
salud del Czar, es muy satisfactorio-
Ws8bipg(¡on, noviembre 28, 
A R R I B A D A 
Ha fondeado en Smirna (Asia Menor), 
en viaje á Pilipinag, el acorazado da Ita 
Estados Unidos K e n t u c h y , 
Manila, noviembre 28, 
E N F I L I P I N A S 
Una partida de bandoleros fllipicioa 
tendió una emboscada contra un destaca-
mento del terctro de infantería de los Es -
tados Unidos? ĉ rca do Maiolos» matando 
á dos hombres é hiriendo á trec» 
Una porción de filipinos han muerto, da 
resultas de los encuentros habidos últi-
mamente con las fuerzas de los Estados 
Unidos. 
to be daogeroas and that tha s í tnat íoa 
se biooming grave. 
U. S. A U X I L I A R Y »TOSaMIXB', 
8 Ü N K . 
Manila, Nov. 28th.—The Unitad 
States Auxi l íary erníeer "Yosemite" 
has Deea sank at Guam, Ladrones 
lalanda in a Typhoon. Five mea wera 
loet. 
P E K I N A G R E B M B N T 
M Ü 8 T B E CHANGHB». 
Washington, D. C , Nov. SlSch.—The 
reoent agreement regard íag China, 
whíoh has beea recently agred apon 
by the Foreign Ministera residing at 
Pekin must be either modiüed or 
abaadoned as some of the Governmeat 
interested in the same do not suátaín 
the extreme viewa held by their res-
pective fíepreseatatives. 
R 0 B B E R 3 Ü S E D D Y N A M I T S . 
Chicago. 111., Nov. 28 íh . - -9ome rob-
bers have dynamited a safety vaul t 
belongíng to "The Farmers Baak" at 
Emden, Illinois, aad have got th i r ty 
flve hondred Dollars. 
ÜMTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SESVICE. 
ISiueva Yorh, november 2ñth. 
8 B N A T 0 R D A VIS 
PASSES A W A Y 
St. Paul, Mina., Nov. 28th—United 
States tíenotor Cushman K . Davís , 
Republiean, the Chairraan of the ü . {5. 
Senate Committcs on Foreign Rala-
tions and one of the U . S. members to 
Saris Coogress is dead. 
F I S H W A S I N P L E N T Y 
Washington, D . C , Nov. 28bh—Se-
eretary of War Blíha Root just back 
from ü a b a eajs that his recent fiehíng 
t t i p has been very satisfaotory. 
TO A B 0 L 1 S H 
SUGAE B O Ü N T I B S 
Paria, France, Nov. 28í;h—It is ua-
derstood that Austria, Germany and 
Franco are in favor of the idea of 
abolishing Sagar Bounties. 
DBSINFEOTiNG 
BARGBS FOR M A T A N Z A S 
E N CIENFUEGOS 
Philad&, Pa, Nov. 28tih—A ateamer 
SATISFAOTORY 
B Ü L L E T I N G I S 8 U B D 
Livadia, Ruaia, Nov- 2SGh—/To-day 
Bulietiog regardíng the Caar'a condi* 
tion is very satisfaotory. 
" K B N T U O K Y " 
EBACHED SMYRNA 
Washington, Nov28Sh-rThe United 
States Battleship ^Keutuky" la her 
i way to the Phiüppioea haa reaohed 
Smyrna, Asía Miaor. 
8 E V E R A L F I L I P I N O S K I L L B D 
Manila, Nov. 28fch—8ome Filipinos 
ladronea ambashed a detachment of 
the Thírd United States Infantry, 
near Malolos, Northern Luzoo, aad 
killed two men and wounded another 
three. 
Several Filipinos have beea killed 
as the resnlt of the eneountera whioh 
of late have takea place between them 
aad the American foroes; 
Mueva York, noviembre 28, 
tres tarde. 
Oentened, á $4.78. 
Desoaento papel comercial, 60 d>7. de 
41[2á 6 por oleníio. 
Cambios aohro Londrosi, SO d^v., ban-
queros, á 4.81.1 [2. 
Cambio sobre Paría 60 dir., banqueros, ó 
5 francos 20. 
Idem sobre Hamborgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.1[4. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 116. 
Oantrífugas, n. 10, pol. 86, eosto y ñoíe 
on plaza á 2.11[16 c. 
Centrifugas en plasa, & 4.3̂ 3 o. 
11 viaje á Cuta 
Hó ha tenido otro objeto que el de que convencerse, persoaalmeate, de 
la baratez y bondad de nuestro gran surtido de muebles; por no serle 
posible el comprender, desde New-York, cómo podemos vender la mer-
cancía á unos precios tan bajos, que resultan mucho más baratos que 
en la misma fábrica. 
Este secreto, que es solo nuestro, no ha podido ser adivinado por 
M r . Boot, y continúa siendo la desesperación de todo el mando. 
¡PM, PASCOil & ¥ M 
U N I C O S [ A G I T E S DJSj I Í A MAQUINA; [ D E E 8 C K I B I K 
6í 
i n portadores de Muebles en general, 
y , esquina á Oompostc.i. Ediiicio Y I E T A 
Maacabado, en plasa, á 3.5[8 c. 
Asócar de miel, en plasa, á 3 3[4 o. 
El mercado de aztloar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en teroerolag, á 
$i3,m. 
Harina patení Minnesota, á §4.25, 
Londres, noviembre 23. 
Aaticar de remolacha, á entregar en 30 
dlaa, á 9 a. 9 d. 
Asúoar centrífuga, pol. 9fí, á 12 s. 9 d. 
Mafioabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidado», á 98.3̂ 8 
Besouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Suatro por 100 español, á 8^.1[8 
París, noviembre 28. 
E«nt» S por eieuío, 100 franoo* 7í cén-
timos. 
HHÍÉH 
H U d© Atnérioa. 
Istao'in Central (!ñla Eeoob'a do isa 
O B S B B V A C I O N S S 
m día 28 da Nbr«. da 1900 & las 8 &. 23U ésl 
Mstldiiuio 73 do GroBnwioh. 
BsíRoione í . 
¡S. So?* .»» 
WaaMngíoii 
Jicoiimati. 






Atlanta. . . . 
Jakíonrille. 
Tftmpa..... 
































































Valor qne tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 ct» 12 
Idem 10 c ta . . . . . 08 
Idem 05 cts . . . . 08 
Adnana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada m 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiom 
Mata nueva orden: 
Por traducoíón de un manifiesto de 
una á 26 líneas - • • $ 3 50 
Por Idem Idem de 20 á 50 Idem... 6 
Por Idem Idem de 3lS á 200 Idem.. M 
oujoa derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Babona, enero .6 de 1899.—SI admínis-
rador, Tasker H. Bíiss. 
200 ci queso Patagrás $21i qtl. 
I 60 a/ cafó Costa Rica $17 qtl.3 
10 4? vino Moscorra $16 uno 
200 tls. manteca Extra Sol. $10i qtl. 
100 tls. id. id $10i qtl. 
10 c? huevos de L iea . . . . . . $30 qtl. 
30 b̂  lisa $4.50 qtl. 
20 cj champan de plátano. $4.50 : una 
200 c?sidra Ccrnz Verde.. $2* una 
15 02 anicete Boperlor $6 una 
10 oí cognac 1866. u $9 una 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Nbre. 29 Aransas: New Orleans. 
Dbre, 2 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
. . 2 Reina María Críatiua: Coro2a. 
, . 2 Vigilancia: New York, 
2 Donglas: Pansacola. 
8 UaBootte: Tarapa y K07 Wc.i , 
. . 8 Frí: Halifax. 
. . 8 Orizaba: Voracrnz y esa. 
R Martin Saéna: New-Orleaní, 
4 Whitney: New Orleans y ew. 
. . 4 L a Navarro: Corufia y tíue, 
• 5 México: New York. 
9 Seguranca: New York, 
. . 10 Habana: Veraorue. 
. . 12 Ensoaro: Liyernool y eso. 
12 Puerto Elco; Barcelona. 
. . I t Comino: Corufia y eeo. 
S A L D E N IST 
Nbre. 29 Aranaas: New Orlowifi, 
. . 29 Constantia: Hambnrgo 7 eso, 
Dbre. 1 Morro Castle: New York. 
, , 3 Mascotte: Cayo Haaiso y Tamtíft. 
3 VijrilMioiar Veracrua. 
4 Ornaba: New York. 
. . 4 lela de Panay; Colón y oss. 
4 Wnitnay: New Orleans y essalas, 
. . 4 Martin Saenz: Canaria* y eao. 
6 L a Navarro: Veracnis. 
6 Reina María Cristina: Veracrcz, 
8 México; New York. 3 ! . . . , 
. . 10 Seguranza: Yeracrnz. 
. . H Habana: N. York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Dbre. 8 Joseflta: en Batabanó, prncedenta do Co-
ba y escalas. 
9 Beina de loa Angeles, en Baiabe&ó ¡,«a-
proosdeate de Cuba 7 330. 
Nbre. 29 Beina de los Angele», ña Brttaíjasí p&r& 
Cionfnegoo, Casilda, Tunatí,Jdoaro,á»a-
•santllo y Cab» 
Dbre. 5 Hortera, para Naeritas, Pto. Padr-", Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Ouaníftnamo y 
Cuba. 
. . 6 Joseñta: de Batabanó para CianfnogoB, 
Casilda, Tnnaa, Jácaro, 7tíans anillo 7 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los aiiéroolea filaeS da 
la tarde para Sagus y Caibarién, regresando los lu-
nes.—So dfcspaoiia áDordo*—Viuda do Zuineta. 
Q ü A D I A N A, déla Habana ÍOÍÍ I9M<1OJ i . las 6 do 
la tard« para Bío del Medio, Dimns, Arropes. L a 
FéyíÍTjiRoUaTi*,—SeA&a»s.Rha& bord^ 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaooo 7 San Cayetano. 
Vapore» de travesía. 
AP0RE8 COREEOS 
fle ia CujiÉa 
A N T B S DH 
A l T T 0 i r i 0 _ L 0 P i e 7 fif 
SIi TAPOB 
ISLA DE PANAY 
capitán G A S C I A 
Saldrá para 
Colólo, Sabanilla, 
Pto. Caballo, Isa Q-u.ayra, 
Pese®, S. Jwan Pto. Sico, 
Santa Cruz do Tenori íe , 
Cádiz 7 Barcelona 
'A dia í cta Diciembre á las cuatro de la tarda lle-
la «tórrespondeHcia péWie». 
Admita óaa^jeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
C&WUo y la Guaira 7 carga general incluso taba-
co para todos los puertos d» su itinertrio. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la» diez tkl dia de salida. 
L'M pólizas de carga so ármarán por el Cousig-
Tiacavio antes do correrlas, sia ouyo res}uÍ8Íto se-rrón nulas. • 
Se racibsn los doeumentos do embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo haeta el día 3. 
HOTA.—lüata oompafiia tiene abierta una póliza 
flút^ato, así para ceta línea como para tedas las do-
mia, bajo la cual pueden aseguraría todos los oteo-
tos que se embarquen en sua vapores. 
Infamamos la atención de los sefiores pasajeros 
:1 . i loulo 11 del Beglamento da pasajes y 
cien y régimen interior de loa vaporo de esta 
Oompaáía, el. oualdiee uí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bxiltifs do ra equipaje, su nombro y el puerto de 
doetino. coa todas sus letm y 00a la mayor ola-
ddad." . ' 
La Ccraps^ía noadmitírá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellídelo eu duoSo, u como «1 del puerto de des-
tino, i, ¡ j . ; j. j : ; 2 ' *<'>DO.t.. 
Do más pormenores impondrá su eonsigaatario 
M. Calvo, Oficios a. 28. 
SL VAFím 
Linea de Vapores 
D S 
Finülos, Isquierdo 
D E C A D I Z 
ICOS 
capitán Fernandos 




Saldrá de este puerto el 4 de Diciem-
\ bre á las caatro de la tarde DIRECTO pa-
ra loa da 
Sania drus de la Palms, 
Saata Crsz de Tenerife, 
Las Palmas de fíraa Casaría, 
Oadíz y Barcsloaa, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su eómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
Íajeros el rapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
X i . Saénz y Cp. 
O F I C I O S 19 
o 1^5 21 N 
l>la 27; 
DeN. York transporte amer. Sedgwkk. 
Pia 28: 
- — N . York en 3J días vap. am. Morro Castle, ca-
pitán Dowae, trip. 12!l, tons. WOí, oon carga 
general y paaiyeros, á &ildo y cp. 
— T a m p a y C. Hueso en 8 horas va?, am. Oli-
vetto, cap. Smith, trip. 3S, tone. 1604, coa eo- « 
nespondenoia, carga y pasiyeros, á Q. Lawton, 8 
-—Pto, Oabe)lo en 6} dia» vap. cor. Bergen, cap | 
Henrikien, trip, 26. toas. JS79, oon ganado, á I 
L . V. Placó. 
w Dl ñembro & lai cuatro do la taris lle-
vando i a cmeapondoaci a pública. 
Admito oarga j pasajeros para dicho ptorto. 
Lea hlllotes do pasaje, solo serán espedidos 
huiñ 1M dies dol dia de salida. 
L&o póüias da carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
u U a >ki .. j 
Kooibe carga á bordo hseta el dia 4. 
KOTi\.—Esta Compañía tiene abierta nn» pdli-
safiotsxito, **í par» esta línea oom o para todas 1 at 
dex-iás, bajó I» cual pueden asegurarse todos lea e-
teoíoe que sa embarquen on sua vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasteros 
bacía al artículo 11 del Beglameato de pasajes y 
tiel órdaa y rágimen interior de los vapores de esta 
GoBipaSía, el cual dioe asíc 
«Los pasajeros deberán escribir sobra loa feulioa 
da su eíiuipuje, au nombre y el puerto de su destU 
QO y oon todas aus letras yeon la mayor claridad. 
L a Comp&ñia noadmitírá bulto alguno de equípa-
lo cao no Uova claramente estampado el nombre y 
¡ta ca daeflo, asi como el del puerto de 
destino.. r •-»t¿i;;t ,rr« SÍ., K • 
De mfa pormenores impondrá su consignatario, 
SS. Oftlvo. Ofioio» n. 
%aMm de Ummis. 
Día 27. 
Para Guauta vap. ror. Veritas, cap. EssmutBen. 
W. Yoik vap. am. Metanras, cap. Oelap. 
Dia 28 
Cayo Queso y Tampa vap. am. Olivotte, cap. 
Sodtb. 
'—Port Tampa gol. am. Thomas J . Denninson, 
cap. Wíide. 
—^-N. Orleans bca. esp. Tafalla, cap. Boig. 
P i 
ASPECTO D U i F L i Z i 
Noviembre 23 de 1900. 
AzúOASsa. — SI mercado permanece 
quieto, eon preeioa aominales. 
Cotizamos: 
Centrííugaa, pol.9ai96, de 4.7[8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal, 
TABACO. —Sigue la plaüa oon demanda 
moderada y bastante sostenida á los precios 
anteriormsnte avisados. 
CAMBIOS.—Continúa la plaaa encalmada 
y sin variación «n los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos en las de letras sobre Es-
paña que denotan flojedad. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 191 á 19| por 100 P. 
3diT 20* á 20f por 110 P. 
Paria, 3 div 0 i á 6í por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div. . 19i á 19jr por 100 D 
Hamburgo, 3 d[7 4í á 5¿ por 100 P. 
S. Unidos, 3 á\t 10i á 10| por 100 P. 
Mos'HOAa üx i 'SAWsaAS. — ite> to'Asm 
hoy como signe: 
Oro amariosno,«,.,«„. 9 | á 10 pos 100 P 
Q r d í n b f t c k j B , . 9 | & 10 por 100 F 
Pis^amejioan», nuem 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua,. 50 á 61 por 100 Y 
Mam aujerloana «la a-
« U í o r o — « — ^ 9 i á 10 par 100 F 
VALOBSS.—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa, en la que sólo se han efectuado 
las siguientes veatas; 
60 acciones Banco Espafiol, de 90 á 801. 
10 " Cárdenas y Jácaro, 100*. 
CMiaeíéi oieia! de is B | fricada 
Billstds del Baaoo üsp&ñsl ¿@ la h h 




vsAlS&üUmvs &yuntiuntenso Vt 
hlpatot^ . . . . . . . 108Í 4 
Obligaciones Hipotecarias del 
A7autamleiito.„M1!J.,..».e» 109 & 
Billetes Hlpotooarioa de la Isla 
55 & 
AOOIONBS. 
Banco Sú^oOol de la IBIS 6e 
Oaba.aaaaa.>aaA9 ••••sBBi.ea. 90^ & 
Banco á.rHool&....>ia.,.,....<.« 20 & 
Banco del Ccm»reio..B.sa..aa 84 & 
Oompañia de Fenocarrlles Cni 
do» de la Habana y Almace-
n a do Regla (Limitad»). . . , 76-3 A 
dmp&Sia de Caminos do Hle-
nro do üárdeaas y JúoaroM 100i á 
Oompafiia do üamiaoa de Hie-
mo da Matansas á BabaniUa 92 A 
Oompafiia de?. Ferroeanü del 
ala amaaaaaaa 120 4 
CJo* Oubaaa Oeatyal Ballmy 
L5ffiSí«d—?f3í#ridaau« .aKK N. 
Idem Edam aooJoaea. 53 á 
Ojnipñüla Oi'baaa da Muza-
faifádo do Gas . . . . . » 18 & 
Bonos de la CompaSía Cuba-
na de O a s . . . . . . . . . . 84 & 
Oontjrafiía de Gas Hispano-A-
lQ«7lüeJm Conflolida&au...,B 21i i 
Bonon Hl̂ -oteoarios de la Oom-
ptSia óa fías Coasoildada» 62 A 
íí«noa Hlyoteoftsioa Convertí-
doe (?!) Útaa OéBsóliáft4oa.a« 74 £ 
H*4 Talafóntea de la Habana 85 á 
OoíaphüJa áá Almasecsí da 
OttCX-w . 40 A 
^m^resa ds Fomento y Kave-
giiO'.'5n BUS..„B ,.SR. «, 
C'o î-MiSíA de Akcacenoa ds I>« 
páiiío d» In. Habana. . . . . . .a 5 A 
ObügMiones HljJotaoÉHifts 
C'AQÍfsefOS y VUJsoI^e,^. 114 A 
Kueva Fábrica de Hlalo. . . .«a 60 A 
Hitasfj* te A&áoar de O&rus-
usa. 
anoaosBaraMa KWV.S 2é & 
WO&éiiuüá. Ccíle A . « « a « - a N. 
Obiigaolonas.SarleB.Ma...,.» 4 á 
Uompofii» de Almacenaa ; de 
Oompafiia Lonja de. Víveres»» 
ferrocarril de Gibara 6 HolgBla 
Aceionea...... - 25 A 
Obligaoionefl....o . . . a . . 101 A 
Ferrocarril de San Cayetano 
A WÍBIO».—Aooiono9,,aa««. 5 A 
OWlgaOÍOneS.......a.xaam.., 14 A 



























L O N J A D S V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el día 28 
Almacén: 
80 P2 vino cosechero $44 
20 c/ mantequilla Gtil $26 




MOTISIENTO BE PASAJEROS 
LLEGÁEG» 
En el vap. am. MORBO C A S T L E , 
De N. York: 
Sres. A, G. Hnteeherhoíon—P. Boettifer—E. 
H. Ntohy—8. Aolmer—E. Dasvoraine—Barton 
—M. Wüalen—J. Fitzgimoae—W. B. Niholt—J. 
H. Whitlock-A. A. Germán—H. H. Balchelder-
W Cao'le—M. Castle—B. A. Bosiins—M. Fuleh-
mau — F . Karmadr—Geo S. 8chn:der — H. I I . 
Williams—D. H Gilderolewe—B. J . Daklo—E. F . 
Leech—B. F . Hart—Dr. A Aranaen—E. Bsrt 
Near—F. P. Oarrettson—G. W. Harran—S. Sooa-
rrás—C. B. B k^r—Rafael Eodtigues—José H. 
Biola—Franciaco Tral lea-Fél ix Uabollo—P. E . 
Galye—Eafasl M. Angulo—M, Morales— Andrés 
Gónr ax—José P^vei—Néstor Maceo—E. Hargrave 
J B. Hantar-G. H . Pearsen—F. Hanuke—Ea-
fftel Sánchez—E. Faao—Marqués de Larrinpga— 
L . Nagg—F. P/Rnr.ia—H. Lobo—J. Coimonaiea— 
W. Pains-A. A. H a n t - J . Dias—G. Gilberg—8. 
Goedeviu—L. LUuedo—L. E . López—J. 1). Cae-
tollano—Francisco Msta—Geo Bouhenry—A. Sta-
cLártz—Cb vs Weir—H. SwersolaH'i—U. Morris— 
Arturo Vasaíl—E. Larraari—Geo Nassur—E. Oje-
da—José Sima—J. Berneosola—A. Bustamante— 
A Lavin—A. Lépoz—V. Preveno—C. de los Eios 
—V. Marlínea—2» elimos. 
En el vap. am. O L I V E T T E : f 
De Tampa y C. Hueso: 
Sras. Pedro Auill—M. Zaldo—Sra. Mordu—A.. 
Nunyr—Dr. J . Zajas—A. Crond—M. Eodrígoez— 
H. Baekint—Carmen de la Obás—Antonio Vaz-
quEz-Peirona García—Lu^s Amanal—Francisco 
González-Frank Peregtenle—Alfredo Cruz—Chas 
Kobsrts-Ct Koberís—ÍJ. H. Me Daniel. 
B A L I E B O N 
E n el vap. esp. M O N T S E B R A T , 
Para N. Yoik, Cádiz y escRlaí: 
Sreo. Pantaleon Formo-J . Maoone—Camela 
Cadis—F. Digole—Venancio «emenart—Pactaron 
Cuyoie—Ménica Vi la-Luis Sauring-Ana Lson— 
Luis y Eeperanza Saurina— Carmen Cova—Ar-
mando Delgado— G. Foh — Vicento Brombins— 
Luisa Masino—Narciso, Aurora y Esperanza Fpjes 
—Francisco Tora—Cruz ürgellés—Andrea Agnirre 
—Carmen No^ué—Pedro QaUaoo—R. del Pozs— 
Eafaol L . Moié—Alfonjo Andujar—Arturo Salva-
do Pujol—Gabriel Carr»nza—Jkf aria Luisa Carran-
ea—José María del Valle—V. Tellería—P. Bengo-
ohea—M. Baena—S. Mart—Cíndido Peluz—Juan 
Boada—J. Cruz— Celestina Delgido— Francisca 
Cruz—José de la Puente—ánton-o Vikliea—Ri-
cardo Palacios—Lorenzo Bslio—E. Paiao'o—Vi-
esnto Gdmez—Juan Vergara—Ricardo de N. Gon-
zález—Manuel Azoone—D. Hernande?—Fernando 
dal Valle—P. Agaiar—Antouio Melgsrfjs—Andrés 
Ruis—Amparo González—E cutaquio García. 
Ka el Tap. am. O L I V E T T S . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Jcsé Garo-a—Manuel Cruz—Luis Vázquez 
—Paulina Estrada—Fraacieco Carrera — P. H. 
Kimboeigb. 
D S 
TiPOSES COEEEOS FSAJSCMSS 
Baj© eonteato postal m&u el (Slo^ior-
P a r a VeracruK direct© 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de- D i -
ciembre el rápido vapor francés de 6,489 toneladas 
capitán PEilDRIGEON. 
Admite carga á Seto y pasajeros. 
Tarlias muy reducidas, oon conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores do esta Compafiía siguea daado i 
los «eüores pasajeros el esmerado trato que t&n to 
tiaoea acreditado. 
De más pormenores impondrán sus ocasigaat arios 
Bridát MonVBos y.Comp? Mercaderes nám. 86. 
10-?5 
A l T T Z X s M U i 
i i i i r e p t a y Has m o s t o 
£?« H A U B D S G O • ! 28 £9 eada mes, pa;a la HA» 
BAÑA eon eseala en PS33ETO BIOO 
L a JSsapfesa admite igcalmenía sar^a nara 
basas. Cárdenas, Cieníuegos, Santiago da Cuba y 
ctialauier otro puerto de la costa Norte y Sur ó<* le 
lela do Cuba, efsmpro que haj a 1» c»rg» sufioieiita 
jar» ameritar In ssc&ls. 
Tansbiór. so re-jlfes carga SIOSÍ Ü O S O O I S I l B a -
TOB D l S S C í O a para iü Isla de Cuba de lo* 
Byiadpales puertss de Surop» oatre otros da &ms~ 
fotdam, Amfaerss, Binala^baa, Bordeaux, Brs-
jaM, Caeriourg, Copeuliagen, Gánova, Grintsby, 
SSenchsster, Londres, Mépols», Soathampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los oargadores diri-
eine í los agentes de la CoctwaSif, «ss diohos pus-
m pasa sais! p^rnisffioící, 
f F A M A WÍ M A Y Í F Y -MAMBÜBCKJ 
esn escsJas evsatualca en COLON y ST. T H O -
M&S, saldrá sobre el día 1° de Diciembre de 1S00 
•1 vapot oorree ftlemfia, ds £997 toneladas 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lajeaos vapores d« esta 
Líaea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los. 
entrarán por la mañana saliendo á la« dos y aedia 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndote puesto «a viger la cuarentena es la 
Florida se neoosita p&ra obtener el billete de pasa-
je, pi cortificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Mariné Hospital Service, flíip' 
En Port Tampa hacen conexién coa los trenes 
doveEíibulo, qne van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salóa, dormitarlos y refee-
terios, para todos les puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pua-
fcos úfi los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para convenienola de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para, más informes dirigirse á sus representantes 
6* esta plaza: 
G - . Xiawton Ghilda & ^ 
MERCADERES 22, A L T O S . 
6*pltáH KRACFT 
AGsaiSe sarga pasrs los MCÍOÍ pusitos y títsabiá» 
fesaaítoídís oon eoaocimienios direotsa p a » u 
gísn a-fe*ra da B O S O P A , AKSiE^OA del íáü£. 
AS XA, A F R I C A y A U S T R A L I A , sagín porsaa-
gofos que ss facilitan en la eses, eoadjfast^íií.». 
HOTA.—La e«;g& destinaba & paertus dolóle so 
toca el rapos, será trasbordada en taambuíge 6 
el Sfavr». 6 eodraaiéndlá ¿s la ESiapyeaa. 
Ksts v&por, js««>a nsevs. ordsr-,. ne adisito ^^A-
l * i «arga se reeíbe pa? el r&uelie de O&b&Llssis. 
LA ecmj^endeasta í$lí>e$ rsiíífeesisíl'i Ate!" 
Glí^áelía $3 (Jcmss. 
AJeVSIfcíBíííOlA IMPOSTA^"'.-. 
Sj ts Smvííittó, pop^ S Is, iisyaíiuiSa de lo» isSs" 
zte eerg^déres sus v%$s;ss paara isolbir DS¿%& 
6 ¿iái cuartos de la coets K'etts r Sur d» U 
S-'i* ds Oaba, «cieiapse ^ue la caiga qzt se oírexec 
m iíu*s!l?Bte ?ft?a arasriisr la escala. liloha o&rgf 
8* «dsaíte frXtA a A V E S 7 HAMEUSsGO » *Ma-
tlSr. por» eual%aler otro pcats, coa trasbordo a* 
B',•'.••:••!. $ H%Q!ib%?go £ eeavenisnclí; dele Bmprees, 
P&ss stás ponaenesss disigirsa ^ s%r, 
n ú ; 
o m m-i j » 
EMPRESA DE VAPORES 
P E 
SOBRINOS J E HERRERA 
VAPOS 
Diz 28 
De Arroyos vap. Rita, cap. Bandtjo, con 1S0 ter-
cios tabaco, 
—.—Cardeaas gol. Kosita, pat, Flexiu, cin 80 pipas 
aguardiente. 










Para Carshatas gol. Teresa, pat. Soijas. 
—>-Dimas gol. Angelita, pat. Llovat. 
MñQaea qm M n abierta ffesfetffss 
Día 28: 
Para N. Tfork vap. ara. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaido y Cp. 
N. Orleans vap am. Kniclesrbojksr, cap. Post, 
por Galban y cp. 
—Hamburgo vap. alemán Consfcantia, capitán 
Krae.'f, por E . Heilbut y cp. 
— C o l ó n , tto. Rico y escalas vap. esp. lal a de 
Panay, cap. García, por M. Cítlvo. 
Dia 27. 
Para N. Yoik vap. am. Seguranca,] cap. Hansen, 
por Zaido y C». 
15 barriles tabaco 
21 pasas tabaco 
1745 tercios tabaco 
¡eiSjU tabacos torcidas. 
1 caja carey 
1 caja dal ees Li 
7 laitos efectos 
N York, Cádis y otr6s vap. esp. Montserrat, 
cap. Carrejas, por M. Calvo. 
9Ü8C0 tabacos torcidos 
14 kilos pioadura 
45 libras picadura 
134 cajetillas cigarros 
12 cajas.duice 
4 cajas ¡.•ai -.ir 
2 cajas ia ¡ • 
3 gaifj. aguardiente 
7 galonea ron. 
5 barriles ron 
32 bultos efectos 
Dia 28: 
——Matanzas vap. ings. Andanrpsd, cap. Smith, 
por L . V. Piacé. 
De tránsito. 
——Wiatanzas vap. esp. Riojano, cap, QtterriC8,por 
H . Astorqui. 
De tránsito. 
-—Mlamí vap. amer. Miamí, cap, Delano, per 
Zaido y cp. 
En lastre, 
rs la 
&& áe Ma^va 7crk na?a la Habana y puertos 
>si.(i9 los mlíeoaics álaa tres de la tarde y pe-
HaL'sns iaáos ios sobados £ la una as Is 
£e la líaüms, psra Síuriva York todas los 
marte? j n&'hiS.OB & 1» nna de la tarde eomo sigue: 
MORRO C A S T L E Dicbre. 
D R I Z A B A . » 
M ü X I C O . • • • • . < « « • • • . m m 
HAVANA 
MORRO C A S T L E . . . 
V I G I L A N C I A 
« l S A I C O M . . . u B m B » i M . 
S E G U R A N C A „ . 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . ¿ 











flilidfis pera Progreso 7 Varceras les Lunes £ 
las cuatro de la tarde, como signe: 
V i G I L A N G I A . . . . . . . . . . . . Diobre. 3 
g S G U R A N C A . . „ 19 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . . m, 17 
HAVANAii. . .ca«.a.aa.. .aaa J V . 24 
V I G I L A N C I A . . . . . _ SI 
FAMJES.—Rctoa hermosos vaporcí adetufa de 
la ee^ridad que brindan á los viajeros haces 
sus vito?s en 64 horas, 
AVISO.—3e avisa á los refieres pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesl-
aa proveerse de oertiflaado, del B r . Gleaaan en 
iümpeárade 30. I 
UOEBK3PONDfiNOXA.— L a eosrespoBdeasii 
«e {.Emitirá únicamente en le aduinistrasión ge-
sot&l da oorreoa. 
Q &SGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Osballftíía ¿olameate el dia antes de la facha de la 
salida 7 se admite oárga para Inslatorsa, Hambur-
go, Bromes, Amstosdam, Rotterdan, Havre 7 Am-
^eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Eio 
ítselro sen CGUoclnjiensos direefcoi. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D , Leáis 
V. Plítoá, Cuba 78 y 78. B l flete da la ««gft para 
sueltos do.Mójioo serg pagado por adelantado en 
Sní-s^a i»atMl«au« $ t* »9ñiv»lenie. 
SANTIAGO D E CUBA.—También se despacha 
paeajs desde ia Habana hasta Santiago de Cuba 
«n combinación con los vapores de la línea de 
Ward que salen de Cienfuegos, 
FBÍ& m i t pormenores dingizce & sus eoailgsa-
leTios 
capitán V i ñ o l a s , 
Saldrá de este pnerto el 5 de Diciem-






Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro uúsi. S. 
Los sefiores viajeros que ee dirijan & los puertcs 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle da O'Beillf > TP*"' tos-
peooionade y desinfectado en caso necesario, según 
lo tíTevienen «•eoientes diaposio'.one*. 
No se admitirá á bordo del buque ringún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes iüspeocionado por la SANIDAD. 
o 1501 78-1 O 
Desde el próximo mes de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
E L V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z , 
todos los D O M I N & O B á las 12 del dia. 
E L Y A P O R 
'5 
eapi tán SAN805T. 
DS 
N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todos loa JueveSj alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, lOf T t * 
orea R H I N A DH L O S A N G t B L B S y JOSBFXTA haciendo escalai en OIIÍSr> 
FTJHGOS, CASILDA, TTOAS, JUOAEO, S A O T i OBU2¡ Dl íISUB y ICA-
B T í S A j n M i a 
Eeoibsn pasajeros y,carga pasatodca loa paeríaa Indiealoe, , 
próximo jueyei saldrá el vapc 
H B Z N A D B L O S A U a S L E S 
i® la llegada dol tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
N O T A : Loa.Bres . pasajeros deban preverse dal [certificado de 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30. 
c 1503 I 7JU! o 
bión reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A K A C I E N P I T E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbico») 
Mercancías 80 cta. oro esp. 
Víveres y loza a 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A E A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A S A C A O - A a 17 A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Se despacha por ana armadores 
San Pedro £• 6 
Vapores costeros 
7ille iMjQ l\\m Si Go. 
ANTES 
Empresa áe fmto j Nawgatlfti fie! l \ \ 
V A P O R P E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnilau y ^Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\d€l Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso lieal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre ios fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1616 1 N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
T 
(BANCO ADÍE E I O ANO.) 
Capita l : $2.000.000, 
Surplus : $2.500.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, CHeilly, 29. 
Nueva York, 100 Breada. 
Londres, 75 Gresham Sí. 
Ageute Fiscal del Gobierno do los E . D, Deposita, 
rio legftl para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instancia. 
Healiza toda clase de transacciones baa-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de ios Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra aa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
tiouktros. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros on todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N 8 B J E E O S D I E E O T O & E S . 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Merobar.t 
Sr. Francisco Gamba, P. ü-amvm w¿ Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina: 
del Eio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junqne 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Socretary of Board. 
F* M, HA YES, Manager. 
«1621 N 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Se cita por este medio á los señores socios para 
la Junta general ordinaria qne se celebrará el dia 2 
de diciembre á las doce del mismo en la calle de 
Neptuno n. 19.—Habsna 28 de noviembre de 1900. 
E l ¡Secretario, José González. 
7501 4-Í7 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de ios puertos mencionados tan^ 
Tle Gotea Cenlfal Raili ajs, LiiW. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.0 
8 E C E E T A K 1 A . - H A B A N A . 
E l Sr. Jocé María Garcia Montes, apoderado de 
los Sres. Luis, Alfredo y María Luisa Fernández 
Crta'io y Urloste, ha participado á esta Empresa el 
extravio de los títulos de ia acción número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
ÍOS y de los cupones uiimeroa seteoiootos cincuenta 
y tres mil ciento doce, de diez pesoo cida uno, do la 
extinguida «Uompaüia del Ferrocarril do Sagua la 
Grande», con objeto de que se le expida un nuevo 
dooumento que aorediie que lo* Sres, Fernández 
Criado y Uríorte son dnefios de los t'.tuio» expreca-
dot; y conttando en los libros de dicha extinguida 
Compafiía al foMo veinte y cinco del Prontuario de 
Acción i» ta s número ocho que loa referidos títnlos 
están inscritos á nombre de les Sres. Luis, Alfredo 
y María Luisa Fernández Criado y Urloste; so anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
los demás circulación y uno de Sagua la Grande por 
diez días consecutivos, conforme ai artículo catorce 
de lós Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á fin de poder expedir el correspondiente atestado, 
si no se presentare reclamación alguna justificada; 
en la inteligencia de que los títulos extraviados so 
tendrán por nnlos y de ningún valor ni efecto.— 
Habsna 21 de noviembre de 1930.—El Sscretarlo. 
Juan Valdés Pagós. 7400 . 10-33 N 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Jácaro. 
S E C H S T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 36, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre 
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro 
I posición presentada po? cinco ee&eres aQ' 
ciouistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se penga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone on conocimiento de los se-
ñores acciomatas para eu asistencia al aet;o; 
en concepto de quo dicha Junta se celebra-
rá con cualquier mimoro de concurrentes, 
y quo en el citado día 30 no se verifiaarán 
traspasos de acbiones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre d« 1900.—Bl 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c 16£6 , 15-1A 
Lonja áe I m m ile la I S 
E L C O M E R C I O . 
COMIisrON L I Q U I D A D O R A . 
Los sefiores accionistas que lo sean en esta feokft 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, y de 12 á 2, acompafiados d« sm« 
títulos para hacer.efectivo el veinticnatro y media 
por ciento en oro espafiol que resulta según Uq«i-
dación practicada, núaieros de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos aefiórea acoionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identiflcaeióa 
según previene el artículo 492 del Código de Oe-
mercio, 
llábana Noviembre 15 de 1900.—La Camislói. 
723S alt 78-17 N 
GIROS DE LETRAS. 
3r o. 
G O T A - t ® T 719. 
Haean pftgos por oí ctbio, giran lotr&g & cotia f 
larga vista y don oaviaa de crédito sobre New Y a k , 
Filna^lfla, iíow Orieans, Saa Francisco, L o n d r ^ 
París, MaM 1, Barcelona y £emá¿ car Italos y cid-
fofas importantes dolos Estados Unidos, Btéxto^ 
/Boropa, astoomo cobra lo3o* ríos pueblos (!o Sí-
?tt!«7 capital y puertos de Sf¿]loo. 
o 1500 í 78-1 O 
' HM^r uUtmmmtrm, 
5ÍLLY, 8 
íS tcaa pasos SJOS al c&fel». 
FaeiUttm «arta,» d« cjréétto» 
Oirán tetras sobro Londres Nevr York, New Ol 
oans. SSilíin, Turin, aoraa, Veneela, Florenola 
¿fápoles. Lisboa, Oporto,. íiiWalisr, Bromen, Hair, 
burgo, Paría, Hawo, Nantes, Burdeos, MarnaHa 
Lllio. Lyon, Méjigo, Voracvus, ílan Joan it F Ü Í 
»o meo, eto,t ste, 
Sobre ioita las cspttslos y Mebloa; sobre Palma 
do Mftliorc», Sblís» afoboa y SawJs Cras <2« Tene-
tliv, 
• Y S.N E S T A I S L A 
jabre Kaianiae, OártoniM, Bemedios, Beata Ol«Sf». 
ü&ibsriía, fíagv.a Ja «ranáo, Ttínidad, Oienfnejgi! 
Sanoti-Spírltw, Bsntiafjo de duba, Olego de AViSk 
n.tm.miQ.t, Piaar ¿bl fele, í*5bwa, Pnerto Ptínet-
«e, Síuevitas. 
o Í604 í 78-1 © 
N . G E I i A T S Y C a -
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
S A C E N PAGOS P O E E L C A B L B , PACÍLI-. 
TAN CABTAS D E C B B O I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, M l -
xlco, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Parle, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tas, Saint Qaiatin, Dieppe, Toulouse, Veneol», 
Florencia, Palormo, Tarín, Masino, etc., así oomo 
sobre todas las capitales y provincias de 
B B p a a a é I s la s Canar ias 
olSfl 158-16 Ap 
y Sp., S. m C . 
CX7BA 43 . 
Hacen pagos por el cabio y giran letras á corta 
y larga vista sobre Now York, Londres, París y 
scb'retouas las cap talos youebTos de Eapafia é Is-
las Canaria». o Uñ9 156-1 J l 
A."VISOS 
La Unión Mercantil de la Habana 
A V J S O . 
Ampliando basta el. 31 do diciembre próximo el 
pluzo sefialaio para la inscripción en el Registre 
Mercantil, se ha¿e saber por e; to medio á los in-
dustriales; advirtiéndoles quo por esta Secretaría 
(Oficios 16, altos) se tramitan inscripciones por la 
sumado l-ESO Y MEDIO (monedaamericana)que 
es el j ato precio de tarifa, a todos los industriales 
que lo soliciten, sean ó no asociados. 
Habana 26 .1e noviemtre de 19J0,—El Secretarle 
general. José Pérez García. 
c 1712 d-28 
PICINA DEL CUARTELMAESTRE 
Departamento de Cuba, noviembra 
28 de 1900.-El sábado diciembre 8 de 
1900, á las diez de la mañana, se venderán 
en pública subasta y al mejor postor, en 
los corrales del Castillo del Príncipe, 13 
mulos y 78 caballos. Este Departamento se 
reserva el derecho do retirar parte ó todo 
lo propuesto. Precios al contado y en mo-
neda americana.—Chauncey B. Baker, 
Chief Quartormaater. 
cl74t alt 6-38 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarías, a»í coma 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos loa gastos. Para informes Obispo 44 
de cuatro íl cinco. English Spokon. 
c 1683 alt 13-10 N 
Insoripoión ea ol Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión. No ae cobra nada hasta después de hecha. 
16 Mouserrate, bajos del ex Hotel Roma. 
7422 13-24 N 
Almoneda Públ ica . 
E l viernes30 del corrionte se rematarán en San 
Ignacio 16, portales de U Catedral,á las 12 del dia 
los efectos siguientes: 6) ramilletes franceses do 
gran fantnsi A propios para banquetes, 70 millares 
papel do fleco para confiterías, 395 docenas tiras 
doradas para adornos; todo en el estado en que se 
alie y por cuenta ño quien corresponda.—Emilio 
Sierra. 7134 524 
Habiéndosetno extraviado el certifi-
cado D. 260 por diez acoiones que poseo 
del DIARIO DE LA MARINA, exoedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago pú-
blico por este medio, de acuerdo oon 
lo que dispone el art ículo 5? de loa Bs-
tatutos de la referida Empresa, para 
qne ei no se encontrara en el espacio 
de 15 dias contados desde boy, conste 
qne qneda nnlo y de ningún valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
Bl Oonde de Gaíarza , pp,, F ranc i se» 
García. 
C 1726 15-28 N 
Se hace sabsr por osto aunnoio 4 los seSores 
oontratlstM y domas personas qne remitan 6 ea-
tregaen efootosó viveros & esta oasa de 3aTtofioea-
cia y Matornid-'.'l do la Haban*, que sus listas da 
remisión deberán sét rvrisadas & su entrega por la 
Mayordomía y puesto el ooafome; de lo contra 
ao será p&gatlu ninguna ouenta. 
Lo que ee publica para gos.9>%l gonociratento. 
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JUEVES 29 DE NOYIEMBREDE1900. 
NO HUI POB Oül 
Hoy, de "orden superior", deben 
los habitantes de Ouba, lo mismo 
los interventores que los interveni-
dos, y de estos tanto los cubanos 
de nacimiento como los adoptivos, 
dar gracias á la Providencia por los 
beneficios que ésta plugo dispensar 
á "la ÍTación". Así lo ha dispuesto 
Mr. Me Kinley con relación al pue-
blo de los Estados Unidos, y así pa-
rece que debe hacerse en esta isla— 
aunque el coronel Scott no se haya 
creído autorizado para disponer lo 
que sin duda el general Wood hu-
biera dispuesto, de estar en la Ha-
bana—en la cual ejerce Mr. Mac 
Kinley una autoridad mucho más 
considerable que la que constifcu-
cionalmente le corresponde como 
jefe supremo de la Unión Ameri-
cana. 
L a que pudiéramos llamar parte 
dispositiva de la proclama, dice 
así: 
"En su consecuencia, yo, William 
Me. Kinley, Presidente de los Es 
tados Unidos, anuncio por la pre 
senté proclama que el jueves 29 de 
Noviembre será observado por el 
pueblo de los Estados Unidos, tan-
to en éstos como en el extranjero, 
como un dia de acción de gracias 
con el fin de demostrar nuestra gra-
titud y reconocimiento al que tiene 
entre sus manos el destino da las 
naciones. Recomiendo que el pue 
blo se congregue en los edificios 
destinados al culto, para cumplir hu 
mildemente aquel agradecimiento 
por la prosperidad con que nos ha 
gratificado, por el próspero estado 
de nuestros campos y de nuestras 
cosechas, por el valor y sentimien-
tos humanitarios de nuestros sóida 
dos y de nuestra marina y por to-
dos los beneficios de que nos ha 
colmado, como individuos y como 
nación, y que además el pueblo le 
ruegue para que continúe prodi-
gándonos esos bienes y dispensán-
donos su favor divino, á fin de co,?» 
servar la concordia y la amistad 
con las otras naciones, la paz y la 
justicia en todas partes." 
Preparémonos, pues, con el de 
bido recogimiento á dar gracias i 
Dios, "como individuos y como 
nación," por los beneficios con que 
lia gratificado á los Estados Uni 
-dos y por el próspero estado de sus 
•.«ampos y cosechas, y para eso 
Trueno es que sepamos que la 
•fiesta á que nos invita mister Mac 
Kinley se llama en inglés, es de 
cir en el lenguaje oficial del país, 
ísegún reconoció recientemente el 
;señor Sanguily en la Convención 
scon asentimiento de ésta, the 
"iliariítsgiving day. 
Los vegueros que no han podido 
vender su cosecha y tras dos años 
de ruda labor se encuentran arrui-
nados, y más que arruinados en la 
miseria, porque el cambio de sobe 
ranía se ha traducido para ellos 
en la resurrección de los derechos 
de exportación sobre la rama, abo-
lidos por España; los fabricantes 
de tabacos, que se hallan en sitúa 
ción análoga, pues como los ve 
güeros necesitan pagar derechos 
muy crecidos para sacar su mer-
cancía del país y derechos crecidí-
simos para importarla en los Esta-
dos Unidos; los hacendados, que 
tras dos años de paz se ven en 
condiciones iguales á las del año 
1898 ó inferiores á las de 189G, 
cuando estaba más pujante la re-
volución separatista; el comercio, 
sujeto á un arancel de puerta en-
treabierta para la producción ame 
ricana y de puerta cerrada para 
las demás procedencias, mientras 
en las aduanas de los Estados Uni-
dos se niega á los productos de 
Coba las facilidades que aquí se 
otorga á los americanos; el país, 
en fin, cuya riqueza va decreciendo 
y cuya balanza mercantil acusa de 
año en año y de mes en mes una 
desproporción más acentuada entre 
el valor de lo que consume y 
el de lo que produce; todos de-
ben dar infinitas gracias á la Di 
vina Providencia, "como indivi 
dúos y como nación," porque en los 
Estados Unidos es próspero el esta-
do de los campos y de las cosechas, 
y porque la riqueza material y los 
beneficios de todo orden se han re 
partido en ellos profusamente du-
rante los últimos doce meses. 
Se dirá que son muchas gracias 
y que no hay por qué darlas, pero 
así lo desea Mr. Mac Kinley y no 
es cosa de desairarle. 
"Alegrarnos nos manda el buen Preboste 
hoy íi las doce en punto: 
es hombre que nació para el asunto." 
a mmi m 
N? 1340, Yernaont aveaae. 
Noviembre 20 de 1900. 
Señor Don Hioolás Rivero. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MABINA 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
domo aeted sabe mejor que yo, 5 
cuenta la Historia, á penas fué tomada 
Jernsalem, el afío 63 A . O., por el ejór 
cito romano, que mandaba Fompeyc^ 
F O L L E T I N , 230 
L A jnrafon D I I M P I n 
POE 
PONSOMT DX7 TJZSXUCZJb 
S E X T A P A K T B 
La noche de San Earíolomé 
(Esta corola, pabUoada por la otss. do Mauoci, 
do tiaroelona, ss baila de renta as LJL M O D S B -
K A i»OKSlA, üW2?o, 135.) . j ^¿¡f 
CONTINOA) 
Desde el día en que le quemaron los 
piés Amanry odiaba á loa cuatro ena-
morados do la duquesa, y sobre todo é 
Leo, con toda su alma, pero lo disimu 
¡aba de la mejor manera posible, espe 
raudo que la casualidad le deparase 
ana ocasión de vengarse. 
Púsose, por tanto, muy contento a) 
ver que tenía ooasión de hacer pasar 
na mal rato á Leo, al que dijo: 
—Parece que estáis hoy muy pensa-
tivo. 
Levantó Leo la cabeza y replicó: 
—¿Quó demonios ma queréis, paje 
maldito? 
—Sola en verdad poco cortés pars 
los que os traen un mensaje de la seño 
ra duquesa, que os espera,—contestó 
^1 paje sonriendo malignamente y SUF 
palabras trastornaron á Leo, que si-
gu ió al paje, y cuando llegaron á la 
puerta del gabinete se detuvo como sne 
piernas so negasen á sostenerle. 
La duquesa estaba sentada de cara 
se sintió este general tan poseído de la 
curiosidad que habían despertado en 
su espír i tu las diferentes descripciones 
que habían hecho de las maravillas del 
Templo, que dejando á un lado toda 
consideración diplomática, y aún deso 
yendo consejos de la gente prudente 
que encontró en torno suyo, determinó 
ir á ver por sí mismo el gran santuario 
y examinar personal y directamente 
cuanto en él se encerraba. Kunca le 
perdonaron los judíos que penetrara en 
el templo, lo recorriera en todos senti-
dos, sin perdonar el Sanota Sanoiorum, 
donde solo podía entrar el Samo Sacer-
dote, y eso nada más que nna vez en el 
año, y que no pusiese frenos á su len-
gua al expresar su admiración de que 
en aquel lugar, que con su presencia 
había profanado, no hubiese es tá tna , ni 
fovfnsk alguna 6 símbolo que reprentase 
la Divinidad. 
Ha venido á mi memoria este inci-
dente histórico, porque entre la gente 
irreverente de este país, que es especie 
que no escasea, hay quien supone que 
este segundo viaje de Mr. Eoot á la is-
la de Ouba ha tenido por objeto entre 
otras cosas inspeccionar por sí mismo 
loa lugares ubi magna Troja finit, 6 ha-
blando en claro castellano, donde se le-
vantó Oubitas, la histórica capital de 
la república de Ouba, cuyas glorias 
oantó en el Senado do los Estados Uni-
dos de América en su famoso discurso 
de abril 13 de 1898, el Honorable 
Joseph Benson Poraker, Seaadór por 
Ohío. 
¿Quién no recuerda aquel énfasis 
oon que el Honorable Senador comba-
tió la inexactitud del aserto de que loa 
insurgentes cubanos de 1895 no tenían 
ana capital desde donde ejercieran una 
indisputable é indispntada soberanía 
sobre todo el territorio de Ouba, ex-
cepto loa puertos do mar y las ciudades 
fortifloadasf ^Los cubanos tienen una 
oapital,,, afirmó Mr. Foraker. ^Bsa 
oapital es tá situada (looated) en Oubi-
tas Allí "es tán preservados loa ar-
chivos de la nación; y yo puedo decir 
aquí, aunque sea de paso, que aunque 
astoa archivos nunca se han hecho pú-
blicos, un día l legará en que lo sean," 
viéndose entonces que "las comunica-
oionea ofloialea de la república de Ou-
ba reflejan sobre ella tanto crédito co 
mo las que más lo merecen entre todas 
las comunicaciones recibidas aquí de 
cualquier país en el globo." Oomo el 
Sonorable Senador parecía estar ha-
blando con conocimiento personal, 
agregó: "Sí , son comuaioaoionea de 
marcada habilidad." 
En esa oapital estaban la famosa 
imprenta del Gobierno, donde se im-
primían los libros de texto para laa nu-
merosas escuelas públicas que el Go-
bierno de la Eepúblioa mantenía en la 
isla, de cuyo gran establecimiento tu-
ve ocasión de hablar en mi carta anta-
oior. En ella se levantaban loa nume-
rosos edificios, oficiales y no oficiales 
de que habló el verídico testigo Hono-
ré Francois Lainé, al declarar bajo ju -
ramento ante una sub-comisión del Se-
nado el 7 de abril de 1898, y de que á 
QO haber sido por la interposición del 
Senador Eoraker, tendr íamos hoy uo 
exacto dibujo. Preguntado para que 
líjese si entre esos edificios había al 
¿fuños "especialmente dedioadoa, oomo 
tsdificioa públicos, al aervicio del Go-
bierno de la República de Ouba," con-
testó: "Si seilor, loa hay; y yo pudiera 
proporcionar á ustedea un dibujo 
(sketch) de ellos."—"Eso no es necesa-
rio," replicó con prudencia el Sana-
dor Foraker. ¿Usted sabe de eso por 
^u propio conocimiento personal, por 
tiaber visitado la localidad?—"Sí, se-
ñor, yo los he visto," fué la respuesta 
del señor don Honoré. 
En esa oapital se publicaban, segúo 
al testimonio del Dr . H . W. Danforth, 
que también declaró bajo juramento, 
ios cuatro ó cinco periódicos" que veían 
la luz en la República; y de allí tam 
^ién salían las arrias de "muías carga 
das de dinero" que "Gómez enviaba 
le vez en cuando, á diferentes partes" 
de la República, / rom one place to 
another, de que habló el Reverendo 
Doctor A . J . Díaz, en su declaración 
del 18 de mayo de 1896 
De ella había hablado también el 
Jistinguido historiador de Ouba Mr. 
VIurat Healstead, en el capítulo X de 
au obra, donde explica que la "reco-
naendación de la localidad consistía en 
que se hallaba fuera del alcance de la 
artillería española,** y que en era muy 
lifícil para todo el que no estuviese 
ion ios insurgentes " á menoa que no 
tuviese extremada agilidad'^ llegar 
hasfca ella. Es tal vez por eso que pa-
/•a el general Oollazo sea de tan supre-
ma importancia lo de tener ó no tener 
i iñcul tades anatómicas para la am-
bulación, resultando que la Historia se 
repita, y que si oomo á todos no era 
ícito llegar á Oubitas y lo que Oubi-
cas representa, solo pueda permitirse 
»coaso al que es experto en acrobatis-
m o . . . . 
Pero sea de esto lo que fuere, resulta 
Ahora, que en la publicación del Oenso 
le Ouba, obra en muchísimos concep-
tos de gran mérito, ha empezado á ña-
quear la fe en muchas de laa cosas 
que se nos dieron por seguras en el 
periodo de 1895 á 1898, en que á lo 
que parece, logró el Diablo aumentar 
'a ración de soltura que hasta ahora 
había tenido limitada á solo el día de 
San Bartolomé. Hay ahora iconoolas-
oas tan osados que en vista de que en 
ese Oenso, donde figuran hasta loa ca-
seríos cuya población consiste en no-
venta y doa vecinos, no aparezca ni la 
ílásioa La Yaya, ni el célebre Jimagua-
yú, ni la I l ion de la epopeya, por otro 
aombre Oubitas y se atreven á negar 
ÍU. existencia. Loa oficiales y soldados 
del Regimiento 15? de Infanter ía del 
Ejército regular americano, que estu-
vieron por largo tiempo acampados en 
J imaguayú y ana alrededores, no pu-
lieron nunca ver, así lo han dicho, el 
adificio donde celebró sus sesiones la 
"Asamblea Oonstituyeate', que redac 
có y proclamó la Oonstitucídn de 16 
le septiembre de 1895, y donde la re-
ferida Asamblea saüó reunida "en 
0^0" para ir al "Ouartel General del 
general Gómez'^ á "comunicarle de v i 
m voz" au elección para General en 
Jefe del Ejército. A l silencio dal Oen-
so, y la nota escéptica del Regimiento 
lo? de la Infanter ía regular de los Es-
tados Unidos, se ha agregado el bocho 
de la «Guía Geográfica y administra-
t iva de la isla de Ouba" de D . Pedro 
J. Imbernó,—verdad es que la fecha 
de este libro ea de 1891,—no satisface 
ni oon mucho las esperanzas que oon 
respecto á Oubitas pudo formar este 
buen pueblo en vista de las asevera-
ciones del Senador Foraker y de los 
testigos que examinó el Senado, x 
así es que, si ea verdad que Mr. Root, 
oomo buen abogado que es, ha ido a 
Ouba á hacer una especie de reconocí-
miento judicial de laa localidadea bis-
tórioaa de que se trata, y que hay quien 
dice que son míticas, pronto aabremoa 
á qué atenernos. ¿Qaión aabe si trae-
rá consigo loa "archivos" que tanto 
extasiaron al Honorable Mr. Foraker, 
y alguna reliquia, aunque no sea sino 
ana quijada, de aquellas muías á cuyos 
aeles lomos encomendaba el general 
Gómez, según el testimonio del Reve-
rendo Doctor Diaz, el oro de la Repú-
blica? 
Si á Oubitas le ha cabido la suerte 
de Babilonia y de Nínive, allí es tarán 
sus ruinas y Mr. Root y los suyos da-
rán oon elUs. Aquellas dos grandes 
oiudadea, reducidas hoy á montículos 
de eacombors tenían magníficos pala-
cios, y bibliotecaa, y dinero, y gente 
que no tenía menos fe en la fuerza ma-
terial que nuestro dignísimo Vice Pre-
aidente. De laa ruinas ae están sacan-
do, sin embargo, y á diario, si así 
puede decirse, magníficas riquezas l i -
terarias, científicas é his tór icas . ¿Por-
qué no ha de ser posible á Mr. Root, 
si es que existen las ruinas, explotar-
las, ó hacerlas explotar, debidamente, 
para eatiafacoión univeraall 
¿Quien sabe si llamando otra voz al 
fidedigno testigo, D . Honoré F r a c § 3 i 8 
Lainé, á induciéndole á que haga aho-
ra los dibujos, que el Senador Foraker 
oreyó innecesarios, de loa edificios pú-
blicos de OubitaB, se lea podrá restau-
rar, devolviéndoles su esplendor pri-
mitivo! ¿Quién sabe si aún la mis-
mísima Imprenta del Gobierno, que 
por lo visto debió ser nn edificio de 
proporciones muy vastas, porque para 
imprimir en poco tiempo los numerosos 
libros de texto que profusamente se 
esparcían por Ouba, superiores en el 
concepto del Senador Foraker, á cuan-
to España hizo nunca en su género, se 
necesitaba un grande número de ca-
jistas y operarios de toda clase, se en-
cuentra todavía en pie, y puede ser 
visitada por Mr. Root, y fotografiada 
por alguno de los de su séquito? 
Lo que fuere sonará. Pero suene, 
no suene, yo me at rever ía á propo-
ner dos cosas á la Oonvención consti-
tuyente que está en sesión en la Ha -
baña desde el día 5 del corriente mes: 
y otra á la gente honrada, americana, 
cubana, española y de toda nacionali-
dad. La primera, oon el objeto de que 
haga algo aquella Junta para perpe-
tuar la memoria de la nueva I tál ica. 
La segunda para aconsejar con respe-
to á los hombrea buenos que antes de 
decidirse á creer á un testigo, aunque 
declare bajo jnramento,!y dejarse arras-
trar por un orador, aunque sea el mis-
mo Damóstenes, procuren ver si es 
verdad lo :que ;por uno ú otro se les 
asegura. 
En tiempos de Oervantoa, si es que? 
este ilustre escritor no ha querido en-
gañarnos , podían hallarse ejemplos 
oomo el de la buena Maritonea, que 
por presumir de honrada, jamás dió 
ocasión, ni motivo, para que se dudase 
de sn palabra, aunque hubiere sido 
dada á solas, sin testigos y en laa so-
ledades máa remotas? Pero hoy. Dios 
nos asista, hasta el juramento más so-
lemne es arcaico, y deinde sin valor ni 
fueraa alguna. 
Díganlo si no, los de Adeudad á, los 
Estados Unidos, repetidas vaoes pres-
tados, al naturalizarse oomo ciudada-
nos americanos, por algunos de los 
que, si pudieran, no t a rda r í an en irse 
al monte. 
Soy de usted atento amigo y ser 
vidor. 
Josa IGNACIO RODRÍGUEZ. 
i la puerta y en su rostro no se reve-
laba nada de la agitación que la domi-
naba y recibió á Leo diciéndole: 
—Bien venido, amigo mío, acercaos 
que he de hablaros; os necesito. 
Dió Leo un paso vacilado y luego se 
enardeció al ver la sonrisa de la du-
quesa, cuya mano besó respetuosamen-
te, mientras que Amaury se quedaba 
á la puerta. 
•—Estoy á las órdenes de Vuestra 
Alteza,—dijo el lorenés y dirigió nna 
mirada recelosa á Amaury, mirada 
que fijó después en la duquesa, como 
diciendo: 
—¿Es que este maldito paje va á 
asistir á nuestra entrevista? 
—Amanry no es tá de más aquí,— 
respondió la duquesa, y Leo frunció el 
entrecejo. 
—Supongo, querido Leo, que adivi-
naréis por lo que oa envié á buscar, 
jnooa convertisteis en alcaide jefe de 
mis prisiones? Porque mi casita se con-
virtió en una fortaleza, y parece, ami-
0̂ mío, que desempeñáis á conciencia 
vuestro papel. 
—Oumplo con mi deber señora, 
—De modo que, según rae dijo 
•Amaury, colocáateia doa reitres á la 
puerta de la cueva, y pensáis pasar la 
noche en la escalera. 
—Inclinóse Leo, y la duquesa con-
tinuó: 
— Y creo que además hicisteis nn 
voto; el no quitaros la armadura hasta 
que hayáis ejecutado á uno de los pri-
sioneros que os confiaron. 
L a sesión de ayer se distinguió 
por una confusión tal que momen 
tos hubo en que nadie sabía de qué 
se trataba. Verdad es que llevaron 
la voz cantante los señores Gon 
zález Llórente y Oisneros. 
Atascada la Oonvención en un 
dédalo de mociones contradictorias 
ó inexplicables, fué muy difícil po-
nerse de acuerdo y salir del atolla-
dero; y hubo algo aún más difícil: 
saber lo que deseaba el antiguo 
Marqués de Santa Lucía. 
Entre aquel cúmulo de inciden 
tes se destacó una especie de bas-
tante gravedad, si bien nadie pidió 
aclaración ni explicaciones, cosa 
que nos extrañó en sumo grado. 
Insistiendo el Sr. González Lloren-
te sobre la necesidad de que como 
caestión previa se acordara el go-
bierno por que se habrá de regir la 
isla de Ouba, manifestó que hasta 
él había llegado la noticia de que 
se trataba de aprobar una Consti-
tución hecha fuera de la Asamblea 
constituyente cubana. Cuando es-
to escuchamos, creímos que so 
bre tan grave asunto se pedirían y 
aún se exigirían terminantes acla-
raciones; pero nadie dijo esta boca 
es mía. Como no estamos en el 
secreto, no podemos hacer comen-
tario alguno. 
Otra originalidad de la sesión de 
ayer consistió en que se admitiera 
y se diese lectura á un proyecto 
del señor Gómez (don Juan GuaL 
berto) contestando el discurso de 
apertura del general Wood, ha-
biéndose acordado en la sesión de) 
lunes que no se contestara en 
ninguna forma el mencionado dis • 
curso. Con este singular procedí 
miento y con el introducido por el 
señor González Llórente, de dis cu 
tir mociones que aún no se han 
presentado, habrá de llover mucho 
Es muy cierto, señora, contestó 
Leo, y en sus labios vagó una sonrisa 
burlona. 
—¡Qué juventud más imprudente!— 
exclamó y Leo la miró con asombro-
Sí, imprudente ,—añadió,— porque ha-
ce iuramentos que no puede cumplir.— 
Leo se puso lívido y replicó: 
- P u e d e estar tranquila Vuestra 
Alteza, porque lo cumpliré ¡lo juro! . 
La duquesa se echó á reír y replicó: 
—Pues yo estoy diapuesta á todo lo 
contrario, porque á uno de los prisio 
aeros no le ejecutarán. 
—¡Ah! exclamó Leo oon voz ronca j 
retrocediendo un paso.—¡Ea que la rei-
aa madre no perdona, señora! P a r » 
que ese hombre pudiese librarse de la 
suerte que le espera, sería necesaric 
que escapase. 
¡Quién sabe! Puede que se escape, 
—indicó la duquesa, y Leo se sonrió 
con cruel expreáión. 
¡No! ¡No se escapará , porque para 
evitarlo estoy allí yol 
—¡Y yo que confió oon vos!—dijo la 
duquesa con soberbia sangre fría.—Sí. 
para que me ayudáseis á salvar á ese 
desventurado. 
Dió Leo un grito y sintió que el pelo 
se le ponía de punta y que un sudoi 
frío humedecía su frente, y la duquesa 
siguió sonriendo con la misma calma, 
mientras que su interlocutor quedó co 
mo petrificado. La duquesa fué la que 
rompió tan penoso silencio, diciendo: 
*"—Sí, querido Leo, se me metieron 
dos cosas en la cabeza: la primera evi-
antes de que se comience á discutir 
la Constitución de Cuba. 
Aunque después de todo, nadie 
tiene prisa, como lo prueba el acuer 
do de la Convención de suspender 
sus trabajos hasta el martes pró-
ximo, para que los señores conven-
cionales, como decía el señor Zayas, 
puedan meditar profundamente 
sobre la importancia de la obra 
que les ha sido encomendada. 
Meditemos, pues, y hagámonos 
toda clase de reflexiones sobre la 
fragilidad de las cosas hu manas. 
LA PRENSA 
A todas laces inspirado en el 
erudito y brillante discurso pro-
nunciado por el señor Govin en 
Tacón, se ha publicado un folleto 
titulado Una superstición pol í t ica 
— E l Federalismo—(Notas) "por un 
cubano," que debieranjeer todos los 
políticos de este país. 
Tan bien escrito y pensado como 
mal impreso, lo hemos leído con 
gusto y por no interrumpir la cos-
tumbre de quedarnos con algo de 
nuestras lecturas para trasladarlo 
á esta plana, allá van los dos párra-
fos finales de dicho trabajo, cuyo 
autor sentimos uo se haya dado á 
conocer: 
Lo que sería aquí—dice—el Es-
tado Federal podemos inferirlo de lo 
que sucedo hoy,—salvo quizá alguna 
exoepeión,—en las provinoiao, conver-
tidas en feudos, donde impera la poli-
t iqui l la lugareña, cuyos frutos son el 
oaudillaje ensoberbecido y laa satis-
facciones burocrát icas. Y eso es lo que, 
bajo el nombre seductor para algunos, 
de federalismo, se pretende perpetuar 
por los que aspiran á lograr el éxito de 
su ambición ó sn vanidad, sin riesgos 
ni esfuerzos. Pero, no; no ea eaa una 
aspiración popular; porque no es cier-
to que aquí haya una opinión federa-
lista. Por ex t raño ,é incraible que pa-
rezca, es lo cierto que no son pocos los 
á quienes seduce el federalismo,—qui-
zás por ignorancia de la ciencia políti-
ca;—porque cróen que es la perfección 
en materia de sistema de gobierno ! 
¡Ah! ¡Y no ae piensa que para lograr 
al éxito de aquellas locas aspiraciones, 
ñ& sacriñoaria la unidad cubana, obra 
de la Naturaleza y de la historia, á la 
región federal, obra del artificio políti-
co. Esa sería el triunfo dal error sobre 
la verdad, y del egoísmo sobre el pa-
triotismo. ¿No sería esa la mayor des-
gracia que podía sobrevenirle á nn os-
era patria ? 
Si no han de perderse, al cabo, los 
cruentos sacrificios de este pueblo; si 
ha de salvarse para la civilización y 
cumplir sus destinos en la historia; 
fundemos la Kepública Unitaria y con-
servadora. "La fiapúbiioa será con-
servadora, ó no se rá ." 
Para nosotros el federalismo en 
Ouba es la autonomía del átomo, 
haciendo consistir su potencia en 
la fuerza de disgregación. 
Lo contrario de toda fuerza crea-
dora. 
Y más que eso, un reclamo inne-
cesario á la confederación norte-
americana. 
Con que. . . ¡ojo! 
De Patr ia : 
Se discute el carácter que reviste la 
Oonvención Oonstitnyeate. La dison-
úón nos hubiera parecido ociosa, si no 
la viésemos planteada nada menos que 
en el seno mismo de la Ooustitnyente, 
y ya en este caso nos importa decir lo 
que pensamos. La Oonvención no es 
ana mera Junta Oonsnltivacomo alga-
aos entienden; sino un cuerpo delibe-
rante, elegido por el pueblo cubano, al 
efecto convocado por el gobierno de 
(os Estados Unidos, para redactar y 
adoptar la Oonstitación que ha da regir 
en la Isla de Ouba. En ese concepto, 
8s un cuerpo eminentemente resolu-
tivo. 
Como el ungüento de diaguilón. 
De ahí que la obra que hoy trae 
entro manos la asamblea parezca á 
muchos una inmensa cataplasma. 
E l colega se pasa la vida dición-
donos lo que es la Convención inú-
tilmente. 
Díganos lo que no es, y de deduc-
ción en deducción llegaremos á 
definirla de un modo terminante. 
,E1 telégrafo se rie á veces. 
Lo que hay es que su risa es más 
siniestra que la de E l hombre que 
ríe, de Víctor Hugo. 
Ayer nos decía la Prensa Aso-
ciada desde Washington: 
Acaba do regresar de su excursión 
de pesca á la isla de Ouba el Secre-
tario de la Guerra, Mr. l íoot, quien 
dice que el resultado ha sido satisfac-
torio. 
Oon todo, el pescado no está bien 
pescado hasta que uo está frito. 
A l freir será el reir. 
Nos parece que Mr. Eood se ha 
adelantado. 
Leemos: 
Fernando Balseiro, al salir del V i -
vac, en la noche del lunes 26 en que 
fué puesto en libertad, se llevó el som-
brero y la levita del presidente de la 
galera donde estuvo detenido. 
Este sujeto había sido preso por 
creérsele complicado en las muertes 
de Benitón y Benitín. 
Este robo, al ponérsele en liber-
tad, es una demostración de su ino-
cencia. 
— Y a que me acusen, que sea por 
algo! le estamos oyendo exclamar. 
Y lo peor es que también le esta 
tnos viendo volver á la cárcel. 
Según un colega los editores del 
Savana Journalhan sido detenidos 
tar que ose caballero suba al cadalso y 
la segunda hacer que me ayudéis . 
Leo se rió con una risa feroz que pa-
recía desgarrarle la gargarla: 
—¡Qué bromas sabe hacer á veces 
Vuestra Alteza! ¡Eso es imposible, se-
ñora! 
—No; es posible y mucho, desde el 
momento en que lo deseo ¡y lo quiero! — 
la duquesa pronunció estas palabras 
w n fría resolución, y Leo balbuceó: 
—Ese hombre, señora, es culpable 
le un delito de lesa majestad, y ni el 
rey ni la reina Catalina, ni el señor du-
que vuestro hermano consentirán que 
•se escape... 
—Todo eso lo sé. 
—Oomo ve Vuestra Alteza que es 
una locara.. . 
—Dispensadme, amigo mío, lo sería 
si me dirigiese á ellos, pero como conté 
con vos.. . 
—¡Oonmigo!—exclamó Leo, que ex-
perimentó como un vért igo, y la duque-
sa añadió: 
—Sí, porque me amáis.—Leo dió un 
gesto y cayó de rodillas,—ya veis oomo 
cenia yo razón, querido Leo,—dijo la 
duquesa con acento de triunfo y d i r i -
giendo al lorenéa una mirada fascina-
dora. 
—¡Dioa mío! ¡Dioa mío! — murmuró 
Leo, y Ana de Lorena repitió oon im-
perio: 
—¡Lo quiero así! 
—¡Voy á faltar á mi deber, señora!— 
exclamó Leo cobriéndoae el rostro con 
las manos, y la duquesa preguntó : 
y llevados al Vivac, acusados de 
un chantage de 40 centenes. 
Estos son también pescadores de 
caña. 
Pero del género tonto. 
W M ñ W A S f i I N f f T O N 
24 de Noviembre. 
He prometido hablar de " lo que no 
se v é " en el ar t ículo del Tribune, de 
que t r a t é en mi carta anterior. Se re-
cordará que la aíntesis de ese ar t ículo 
era: 
—Hay que lamentar que los espa-
ñolea establecidos en Oaba no se ha-
yan hecho ciudadanos cubanos. Esto 
se debe á que le temen á la indepen-
dencia absoluta. Tiene grandes incon-
venientes políticos la presencia en un 
país de un elemento extranjero muy 
considerable. 
Aquí lo que se ve es que el Tribune, 
interesándose por el pueblo cubano, al 
que quiere evitar esos inconvenientes, 
recomienda la solución de la indepen-
dencia limitada. Lo que no se va—pe-
ro, si lo hay—es el deseo de que los 
españoles sean loa que ayuden á loa 
Estados Unidos á hacer triunfar eaa 
solución. 
Be explica que los Estadoa Unidos 
busquen colaboradores. En esta mate-
ria, si de algo culpar ía yo al gobierno 
de Washington, ea de no haberlos 
buscado, desde que comenzó la inter-
vención, no por medio de credenciales 
y otros obsequios, sino formulando 
con claridad nn programa. No sé si loa 
españolea es tarán dispuestos á en-
cargarse de la tarea que el Tribune les 
confiaría da buena gana; pero lo dudo, 
á juzgar por la conducta que han se-
guido, hasta ahora, oon aprobación del 
D l A E I O . 
Los más han conservado sn nacio-
nalidad; y esto ha contribuido en gran 
medida, á la pacificación moral que va 
haciendo ahí progresos. Si los españo-
les tomaran cartas en la política y se 
fueran todos á un partido, se volvería 
á tiempos que no han dejado grato re-
cuerdo. Si se distribuyeran entre los 
varios partidos, ¿dónde es tar ía su fuer-
za? Serían odiados sin ser respetados. 
Oon los años vendrán otras generacio-
nes, sin responsabilidad en sucesos 
que catán demasiado carca de noso-
tros, y entonces se pensará y ae senti-
rá do otra manera; porque el Tribune 
tiene razón, en principio, cuando dice 
que no es conveniente la preaancia en 
ana nación de un considerable ele-
mento extranjero. Quien arraiga en un 
paía no debe limitarse á ejercer una 
acción meramente económica; sino que 
ha de ser un ciudadano, con todos los 
derechos y loa deberes de tal . 
Pero esa es la regla. Puede haber 
casos en qae la excepción se imponga. 
Mo tango noticia de que, cuando loa 
Estados Unidos lograron su indepen-
dencia, los ingleaae, residenfiea aquí , 
se convirtieran ea ciudadanos ameri-
canos; y sí sé que de Boston emigra-
ron más de 400 americanos de alta po-
sición, por ser adictos á Inglaterra. 
Tampoco en la América española se 
naturalizaron loa peninsularaa como 
ciudadanos de los nuevos Estados; 
excepto en Méjico, donde no pocos de 
alios, y de los ricos, ayudaron á I t n r 
bidé á fundar la independencia. No 
ignora el lector lo mal que acabó aque 
ilo, y oomo Iturbide, la primera vez 
que necesitó diaero, confiscó el de loa 
españoles; pero eso si, ordenó que se 
iea extendieran recibos, según el hia 
toriador Alamán, en papel de Bulas. 
E l caso de Ouba no es exactamente 
igual á estos; porque ahi no fué Espa-
Qa vencida por loa separatiatas y no 
están, por la tanto, á merced de lo que 
se llama el derecho revolucionario. La 
vencieron loa Estados Unidos, con 
quienea firmó un tratado de paz; y 
gracias á éste no se han visto los es-
pañoles obligados á salir de la Isla y * 
está garantizada la seguridad da aue. 
personas y propiedades. No tienen mo-
tivo alguno de interés y da defensa 
que lea obligue á cambiar do naoiona 
lidad; y sí tienen, loa políticos que lle-
vo expueatoa, para perseverar en su 
actual conducta. 
Sea la que sea la solución de nnes-
tro problema que merezca sus simpa-
tías, sí, para traerla, dejaran de aer 
eapañolea, laa consecuencias á todos 
nos perjudicarían. Aunque no me gas-
ta la independencia absoluta, ni la creo 
probable, ha de confesar que habr í a 
menoa peligro en que apoyasen esa 
que el protectorado, porque, siquiera, 
no aparecer ían en el papel ant ipat r ió-
tico de auxiliares del extranjero. Ven-
ga lo que venga, que lo traiga el pue-
blo cubano de acuerdo oon los Esta-
dos Unidos. A los españoles, por aho-
ra y por largo tiempo, lo que lea con-
viene es la amistad con todos, la alian-
za oon nadie. 
X Y. Z . 
IMPUESTO SOBEE TERBOS 
Se recuerda á los que posean ó ten-
gan á sn cargo dichos animales, que 
transcurrido el día 31 de Diciembre 
próximo, los que no se hubieran pro-
visto en el Ayuntamiento de la licen-
cia correspondiente á este año econó-
mico, incurr i rán, además del 10 por 100 
que ya tienen sobre la cuota respecti-
va, en un 25 por 100 si no verifican el 
abono antes de 31 de Enero, y transcu-
rrido éste, se procederá á lo que hubie-
re lugar conforme á lo que determina la 
órden núm. 254 del Gobierno inter-
ventor. 
E L ARTE DE HERRAR 
Ha sido autirizado para poder ejer-
cer el arte de herrar en esta isla, el 
señor don Eugenio Oasson y H a r t a -
do. 
PRÓRROGA 
Se ha prorrogado, por cinco d ías 
máa, la licencia que le fué concedida al 
juez de l1? instancia é instrucción de 
Sanct i -Spír i taa , señor don Evaristo 
Avellanal. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada escribiente de 
primera clase de la Secre tar ía de A g r i -
cultura, Industria y Oomeroio, la se-
ñori ta María Teresa Fe rnández . 
AUTORIZACIÓN 
Se ha concedido autorización á M r . 
Stewart para embarcar por este puer-
to, con destino á New York , el cadá-
ver del capi tán Oook, jefe que fué del 
departamento de alcantarillado y ca-
nal de Vento. 
CENSOS 
So hace saber á los dueños ó encar-
gados de fincas ó terrenos cuyas pro-
piedades reconocen censos á favor del 
Ayuntamienco, que se les concede nn 
plazo do un mes, que vencerá en 31 de 
Diciembre próximo, para que satisfa-
gan sin recargos los rédi tos venoidoa 
aaata fin de Junio del corriente año, á 
cuyo efecto deben ocurrir al negociado 
de Propios y Arbi t r ios , departamento 
de Oontribuaiones, á proveerse del re-
cibo respectivo. 
Transcurrido dicho día se procederá 
al cobro por la vía de apremio. 
CIRCULAR 
P.or la Secre tar ía de Estado y Go-
bernación se ha pasado una circular 
á loa Gobernadores Civiles r e c o r d á n -
doles el deber en que es tán los Alcal-
des Municipales de atender á las obras 
públicas locales, policía nrbana y ru-
ral y á las comodidades del vecinda-
rio. 
SOLICITUD 
E l Ayuntamiento de Puerto Prínci-
pe ha solicicitado se haga extensivo 
al poblado de Minas el Dispensario 
que existe en aquella ciudad, con ob-
jeto de que surta de medicinas á los 
enfermos pobres de dicho poblado. 
CATEDRATICO 
E l señor don Emilio del Monte ha 
sido nombrado, intarinamante, para 
desempeñar la cá t ed ra E do la Escue-
la de Ingenieros, Electr ioíataa y A r -
quitectos. 
PRACTICAS DE MARCHAS 
Desde el día 15 del raes de diciem-
bre próximo, laa tropaa de cabal ler ía 
del ejército de ocupación, comenzarán 
á hacer práoticaa de marchas. 
LAS BODEGAS 
La Societaria de Hacienda en v i r tud 
de consulta del Alcalde Municipal de 
Trinidad ha resuelto que la orden nú-
mero 466 por la cual se pasan á la ta - | 
Soldado Americano de regreso á la 
costa, cargando el botin que le tocó 
en el pillaje de la capital del celeste 
Imperio. 
Este grabado tomado de m 
cación china da ana idea delafipif 
con qae ios chinos pintan á los 
dos invasores. 
El Conw Social F E C O D Í Í Í C O 
EISPINO-áMERIGANO 
Madrid 7 de noviembre de 1900. 
I I 
LAS ADHESIONES 
Y LOS REPRESENTANTES 
E l primer gobierno de Amér ica que 
so adhir ió oficialmente al pensamiento 
del Oongreso, fué el del Uruguay, co-
municándolo así por conducto del En-
cargado de Negocios de E s p a ñ a en 
Montevideo, á quien manifestó el mi-
nistro de Relaciones Exteriores que 
aquel gobierno aceptaba oon la mayor 
complacencia la invitación y se har ía 
representar oficialmente en el Oongre-
so, recomendando además á las corpo-
raciones del país la aceptación de las 
que se enviasen. A esta adhesión si-
guieron las de México y la Repúbl ica 
Argentina, ambas por conducto de los 
respectivos representantes de E s p a ñ a . 
El gobierno de México, en su adhe-
sión, hace resaltar ula8 grandes u t i l i -
dades que en beneficio de todas las 
naciones en general, de Bapaña y Mé-
xico en particular, pueden resultar de 
la celebración del Oongreso." La 
aceptación de la Repúbl ica Argentina 
es análoga á la del Uruguay, Oolom-
bía, Venezuela, el Paraguay, el P e r ú , 
Santo Domingo, Oosta Rica, Nicara-
gua, Honduras, Guatemala y ías de-
más repúblicas de América, oon excap-
ción de Bolivia y el Braai!—la prima-
ra por dificultadea de ráp ida comuni-
cación—han reapondido á la invitación 
en términos expresivos. 
E l Presidente de la Oámara de Oo-
meroio de la Bolsa de Baenoa Airea 
expresa en sn comunicación que el re-
preaentante de la misma, Sr. Ernesto 
Mangudo, "lleva la miaión da estre-
char y extender las relaciones oomer-
cialea entre la Madre Patria y eata Re-
públ ica ." La Oámara da Oomeroio 
Eapafiola de Buenos Aires, en honro-
sísima comunicación, deaigna á D. Se 
gismundo Morat para que la represen-
te en el Oongreso. 
La representación oficial de Amór i -
rifa 5^ ios fepígrafes comprendidos en 
la olaae 14, en nada altera la nomen- _ 
datura del epígrafe 12 de la clase 13 i c a ' nombrada por los reapectivoa Í 
da la tarifa Ia Bodegas, ni Ja resolu-1 biemoa, eg ia eiguieote: 
ASDKTOS VARIO 
PROYECTO DE DECRETO 
E l Secretario de Justicia ha presen-
tado á la aprobación dal Gobernador 
Militar de la is la, nn proyecto de de-
creto disponiendo qno, para ocupar 
cualquier cargo en la administración 
da justicia, baste el ser mayor de 
edad, según dispone el Oódigo Oivi) 
vigente, sin perjuicio de laa condicio-
nes que para cada caso se requie-
ren. 
SUSPENSION 
Por la Secre tar ía da Hacienda se ha 
ordenado al Alcalde de Managua, sus-
penda inmediatamente la tramitación 
de cuantos expedientes da defrauda-
ción tenga iniciados por declaracio-
nes mal presentadas para los amilla-
ramientoe; pues á las juntas mnnici-
pales toca el exámen y fiscalización 
de las erróneas y defectuosas. 
LOS GASTOS DE INSTRUCCION-
PÚBLICA 
El Secretario da Estado y Goberna-
ción ha participado al Gobernador Ci-
vi l de Puerto Príncipe, en v i r tud de 
consulta que és te le hizo, que el Esta-
do abonará , por ahora, todos los gas-
tos de instrucción pública. 
—¿A qué deber os referís? 
—¿Acaso no dependo del duque de 
Guisa! 
—Me parece que tenéis poca memo-
ria,—dijo Ana de Lorena, y Arnem-
burgo la miró con ansia.—¿De qué mo-
do ent rás te is al servicio de mi herma-
no, por adhesión á él ó por amor á mí? 
—Bajó Leo la cabeza y balbuceó: 
—Vuestra Alteza tiene razón. 
—De manera que fué porque yo qui-
ae, como quiero ahora que me sirváis 
excluaivamente á mí. 
—Estoy pronto á morir por Vuestra 
Alteza. 
—¿A qué morir? Basta con que me 
obedezcáis,—sontestó Ana da Lorena, 
y de nuevo inclinó Leo la frente, di-
ciendo: 
—¿Por cual de los prisioneros es por 
el qae se interesa Vuestra Alteza? 
—Precisamente por el mismo que dió 
ooasión á vuestro voto. 
Y Leo hizo un movimiento de Sorpre-
sa qae la duquesa apa ren tó no ver, y 
siguió sonriendo oon la expresión bur-
lona que la era caracter ís t ica , cuando 
el lorenéa la dijo^ 
— A ese hombre lo odio tanto, que 
dar ía mi vida por verle perder la suya. 
¡La odio porque os amal—Y al decirlo 
estaba lívido de ira; su mirada se en-
sangrentó , y un temblor febril aacudió 
au cuerpo; pero toda su exaltación se 
estrelló en la calma y sangre fría de la 
duquesa de Montpenaier, que replicó: 
ción de la Secre tar ía de Io de agoato 
del presente año, autorizando á dichos 
establecimientos para la venta de to-
dos los artículoa no exceptuados por 
laa notas que dicho epígrafe tenía y 
qae fueron restablecidas por la citada 
resolución. 
LICENCIA 
Se lo ha concedido un mes de licen-
cia para asuntos particulares, al con-
cejal del Ayuntamiento de Santa Olara 
D. Florentino Mart ínez. 
VISITA 
En la mañana del martes hizo una 
visita á la Oároel de Matanzas, el se-
üor D. Fernando Fígaeredo, Subsecre-
tario de Estado y Gobernación, que-
dando sumamente complacido del or-
den y aseo que reinan en todas las 
dependencias. 
PUENTE DE HIERRO 
Bncaént raae en Sagua, un ingeniero 
del Estado haciendo el estadio del lu-
gar más á propósito para para tender 
el puente de hierr© cuya conatrneción 
ha sido autorizada por la Secre tar ía de 
Obras Públ icas . 
Según nuestras noticias, dicho señor 
ingeniero estima que los dos puntos 
mejores son la calle de Maceo y la de 
i ía r t í , tendiendo el puente en el mis 
mo sitio que ocupa el puente de made-
ra qae actualmente existe. 
LINEA TELEFÓNICA 
En Oabañas se ha establecido oficial, 
mente una linea talefónica entre dicho 
pueblo y el ingenio San Claudio. 
TOMA DE POSESION 
El sábado tomó posesión de la A d 
ministración de Oorreos de Oárdenas , 
D. Oarloa Hernández , segnndojadminis-
trador de de la misma, paaando á des-
empeñar este puesto el Sr. D. Oasar 
Horsoheck, expendedor de sellos, y es-
te último el Sr. D . Froi lán Vallejo. 
EN PINAR DEL RIO 
E l maíz se vende generalmente en 
la cindad de tres y medio á cuatro pe-
sos oro español la fanega en primeras 
manos. La arroba de boniatos á 20 
centavos en plata; la de malanga á 40 
y la de yuca á 30. Los sacos de carbón 
corren á 85 á 90 centavos uno segrún 
clase y tamaño. Las gallinas de 65 á 
70 centavos y el par de pollos de 80 á 
90 caatavos. Los huevos se venden á 
cinco ó seis por pesetaa. 
Para los eiñss pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
' 'La Oaridad" alguna leche condensa-
•la, arroz ó harina de maíz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios so lo p a g a r á 
y loa niños ae lo agradecerán . 
M. DELFÍN. 
sión, ' ia de que estábala celoso.—Esta 
palabra cayó sobre Leo como un rayo. 
—Sí, prosiguió A n a , porque tanto 
vos oomo vuestros amigos oa figuráis 
que amo á Lahire. 
—Lo dudamos nn momento, dijo con 
amargura. 
—¿Y ahora? 
—iío lo dudo, ¡le amáis! 
Encogióse de hombros la duquesa, 
y dijo: 
— Veo que no entendéis una palabra 
de la política,—y oomo viese que Leo 
vacilaba aún, añadió :—Pues bien, sea, 
¡porque le amo, quiero ealvarlel 
Llevó Leo la mano á la espada, ex-
clamando: 
—¡Ah! Esto ya es demasiado, ¡yo 
mismo le mataré! 
La duquesa fijó en él nna mirada do-
minadora que le venció, y le dijo al 
mismo tiempo: 
—¡Me obedeceréis!—Y se puso en pie 
encarándose con el paje:—Ensilla tu 
caballo, Amaury,—óáte so inclinó.—Y 
vos, dijo á Leo, coged ese oaodelero, 
abrid esa puerta y alumbradme.—Leo 
obedeció. 
X X 
Tambaleándose, pero completamente 
subyugado por la voluntad de hierro 
de aquella mujer á la qae llamaban 
Ana de Lorena, duquesa de Montpen-
aier, echó Leo á andar precediéndola 
Repúblioa Argentina: Dr. D . Oárlos 
Pellegrini, ex-presidente de la Repú 
bMca, D . Emilio Mitre y D . Bsnito 
Villanueva. 
Estados Unidos de Oolombia: D, Julio 
Betancourt, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de la Repú 
blica en Madrid. 
Oosta Rica: D. Manuel M . Peralta, 
enviado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario de Repúblioa en Madrid, 
y el Sr. Guardia. 
Ohile: D. Alberto Bles Gana, minia-
tro de la República que fué en P a r í s . 
Ecuador: D . Leónidas Pa l la réa Ar-
teta. 
Guatemala: D . José M* Oarrera, en-
viado extraordinario y ministro de la 
república en Madrid. 
Honduras: D . Emilio Oarrera, cón-
sul general de Honduras en Madrid, y 
D. Enrique Roger. 
Estados Unidos Mexicanos: D . Ma-
nuel Iturbe, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de la Rapú-
blica en España ; Dr. D . Pablo Maoe-
do, diputado; D . Justo Sierra, magia 
trado de la Suprema Oorte de Justi 
cía, y D . Francisco leaza, primer se-
cretario de la legación do México en 
Madrid. 
Paraguay: D . Ensebio Machaín, en 
viado extraordinario y ministro pleni-
potenciario de la República en Ospaña. 
P e r ú : D . Eduardo Lambeke, cónsul 
del P e r ú en Lóndres , y D . Alejandro 
Deustna, comisionado de la Repúblioa 
en la Exposición de Pa r í s . 
Salvador: Sr. Pérez Triana. 
Santo Domingo: D. Oamilo Pozzy, y 
D. Francisco Oarreras, cónsules de 
Santo Domingo en Madrid y Barcelo-
na, respectivamente, y el Sr. Navarro. 
Uruguay: D . Eduardo Herrera y 
Obes, encargado de negocios del U r u -
guay en Madrid. 
Venezuela: D . Antonio Zár raga , oón 
sul general de la Repúbl ica en Es-
paña . 
Estos son loa delegados oficialas, los 
que tienen el nombramiento de sus res 
pectivos gobiernos. Agrégase á ellos 
los que representan grandes corpora-
ciones ó centros de todas esas r epú 
blicas, que son muchos, los que, oomo 
el Sr. Romagosa, representan corpora-
ciones de Oaba tan respetables é im 
portantes como la Asociación de De-
pendientes del Oomeroio y la Lonja de 
Víveres; y loa que ae han adherido al 
pensamiento y entre los que figuran 
altas personalidades de la política, lu 
banca, las letras, las ciencias y las ar-
tes, la riqueza y el trabajo en todas sos 
manifestaciones, y ae tendrá una idea 
de lo que ha de ser el próximo Oongre-
so en punto á representación. 
JOSÉ E. TRIAY. 
— Valía más, amigo mío, que me ha- \ hasta la escalera de la oaeva, en la que 
bióseis hecho desde luego una oonfe-¿ hab ían encerrado á Lahire y á Noe. A l I 
llegar allí, di i igió una mirada interro-
gadora á Ana, que se ocultó entre la 
sombra, y le dijo; 
— I d á relevar á los dos soldados, y 
ocupad su lugar,—y como viese que 
vacilaba, añadió: 
—¡Id de una vez ó si no voy á creer 
que no me amáis! 
Estas palabras encendieron la san-
gre á Arnembnrgo, que desapareció en 
la escalera, y la duquesa, qua se había 
quedado en la alto del corredor le oyó 
despedir á los reitres que subieron, pa-
saron por el lado de la duquesa, sin 
verla, y se marcharen á la cuadra, en 
la que se echaron sobra nn montón de 
paja, 
Bajó Ana entonces y halló á Leo que 
se paseaba sudoroso y jadeante con nn 
mosquete al hombro y lo sonrió con 
aquella expresión embelesadora que 
trastornaba tantas cabezas, d i c i é n -
dole : 
—¡Vamos! ¡Ya veo que sois razona-
ble y lo tendré presente! 
A Leo le la t ía el corazón de nna ma-
nera extraordinaria ¿qué era lo que le 
iba á ordenar? Oogió la duquesa el can-
delero y le dijo que abriese la puerta 
de la cueva, en la qne iba á entrar sola 
y, al oiría, todos loa furores de ios ce-
loa de Leo ae despertaron otra vez. 
—Oerrareis la puerta cuando yo en-
tre,—inclinóse Leo lívido de rabia, —y 
os alejareis unos cuantos pasos, por-
que es inútil que os enteréis de mi con-
versación, y cuando llame abri ré is , y 
entonces.,-.—y á en vez yaoiló Ana 
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DEL DA 28 
A las cinco y cuarto se dió COM 
zo á la sesión, bajo la presidenoit ii 
señor Torralbaajeyóndose elaota 
anterior, que fué aprobada. 
Habiendo renunciado el cargodew 
cal de la comisión encargada den 
dactar un reglamento interior, seu 
tor izó á la presidencia para que «1  
deaigne la persona qao haya 
tuir le . 
A propuesta del señor ZayaB, i ; 
acordó dejar para la sesión próximjf 
nombramiento de las personas ¡jj 
han de formar la Jauta de Amilb 
miento. 
E l señor Zayas dice hallarse eot» 
la mesa el pliego de condioiones aoen ^ 
de las obras de alcantarillado y parí 
mentación de Mr. Dady. 
El señor Oaauao pregunta á lapie 
sidencia si sa han contestado yUtri 
preguntas que en una sesión no 
hab ía suplicado se hiciesen á 1 
toridades americanas, todas ellasreli 
oionadas con el asunto Dady, |y Dieji 
por tanto qne Ínterin, no se OOBM 
ca el resultado de|aqaell88, DO se ta 
u ingún acuerdo acerca de ese asanto. ̂  
E l señor Polanco, dice qaeleasal 
tan dudas acerca del pliego deqDeh!' 
bla el señor Zayas, toda vez qae non 
tienen á la vista los informes 
peritos nombrados por la corpora 
ción. 
E l señor Polanco l l áma la 
del señor Oasuso, diciendo qae sm 
preguntas hab ían sido rechazadas poi 
ta corporación, facultándole para qn 
las dirigiese á la presidencia. 
El señor Zayas llama la atenciónd( 
ia presidencia para nna cuestión áí 
orden, y leyendo el artícalo octavo 
Reglamento interior, aapiioa que 
íie atempere el Oabildo y qae 
luego se proceda á dar lectora del plifr 
go de condiciones de Mr. Dady, pn 
diendo entrar á diaoatlrse más tarde 
cualquiera deficiencia qua sa note re-
lacionada coa dicho asunto. 
En vista, púas, da lo dicho por el se1 
ñor Zayas, la presidencia ordenóül» 
Secretar ía diese lectura del citado 
pliego. 
Las obras de alcantarillado y pavi' 
mentación de la Habana y barrios del 
Vedado, J e s ú s dal Monte y Oerro, 
harán en 10.000.000 da pesos oro 
americano, y la Empresa será respon 
»iable de todos los deterioros que por 
efecto de Isa obras sa ocasionan ea loa 
edificios píiblicoa y p r i v a d a . 
En igualdad de ciroanstancias se-
rán preferidos para la reaUzaoiónde 
las obra'í, los oitAdoa señorea Dady y 
Oompañ ía , 
A pet ición dalos eeñores Veiga,Ci' 
auso y Mendieta, quedó el pliego sftbra 
la mesa para ser eatndíado portodoa 
los señores Ooncejalos. 
A petición del doctor Polanoo, w 
bosteoida por los señores 
Mendieta y Sánchez , se acordó 
á informa del abogado oonsnltot ana 
moción suscrita por el seBor Vei^a, re-
ferente á plumas de agua. 
A ruego del señor Mendieta se dió 
lectura á varios informes recaídos en 
doa expedientea, de los qne resoltaqne 
la Oompañía de Alumbrado público 
debe reintegrar al Municipio algunos 
milea de pesca cobrados de más por el 
conaumo público. 
A propnest* del mismo coucejali 
qnedó aprobada la apertara de la calle 
de Virtudes por la Beneftoencia. 
La presidencia informa al señor Por 
ce respecto á una moción referente a' 
eatablecimiento de nn mercado en Pae-
blo Nuevo. 
El señor Borges dice que le llámala 
atención el que machas instancias pre-
seutadaa al Ayuntamiento desapare-
cían, puesto que el Oabildo no conoce 
de ellas. 
El señor Mendieta rechazó ¡a acusa-
ción hecha por el señor Borges, dicien-
do qua no todas las instancias pnedea 
ni deben aer disoutidaa en Cabildo, 
pudiendo el concejal que en algana 
mantenga in te rés , solitar que eea traí-
da á la aesión. 
Habiendo solicitado el señor Veiga 
que la Secre tar ía dieaa lectura al ex-
pedíante tantas veces tratado en el 
Ayuntamiento referente al paso veci-
nal conocido por "Oiudadela de la 
Guardia*1, la presidencia hizo notar 
que no había quorum, y no podía tra-
tarse de dicho asunto. 
E l señor Veiga dice sea aplicada 
la ley á los concejales que, sin la veaia 
de la presidencia, se saien de la sala, 
B l señor Sarrainz, dice qae se les 
llame antes de proceder á mnltarlosy 
de entrar en sesión, y se accede á lo 
solicitado por el señor Veiga. 
En vista de que ninguno de loa con-
cejales da los que habían salido volvió 
á Oabildo, la presidencia suspendió la 
sesión, siendo laa siete manos cuarto. 
y fijó una mirada recelosa en Leo. pem 
éste tenía la acti tud humilde del hom-
bre vencido. 
—Juradme,—añadió,—que haréis lo 
que yo os pida. 
Leo ocultó una vez más la cara en-
tre las manos, y en su fuero internóse 
libró nna lucha tremenda. 
—¡Juradme!—repitió Ana oon ener-
gía indecible, y el lorenés marmaró; 
—¡Lo jaro! 
—Está bien, abrid la puerta. 
Abrió Leo Is puerta del calabozo y 
la duquesa qne se paró nn momento 
en el umbral, vió á Lahire y Noe, que 
dormían lado á lado y tan tranquila-
mente como si hubiesen estado en sus 
camas. 
A l primero le despertó bruscamente 
el raido de la puerta al cerrarse y la 
luz del candeiero qne dió de lleno en 
sn rostro. A l reconocer á la daqnesa 
ahogó un grito. 
La duquesa apoyó un momento la 
oabeza en la puerta para escachar y 
oyó los pasos de Leo que, fiel á lo ja-
rado, se alejaba. 
Se llevó un dedo á los labios y mí-
rando á Lahire, que cerró los ojos, un 
momento abiertos y creyéndose víctima 
de nn sneño le dijo: 
—Vengo á salvaros. 
Púsose en pie de nn salto Lahire, y 
cogiéndole la mano se la besó apasio-
nadamente y marmarande: 
—¡Ahí jSois mi ángel, señoral—Ana 
s ñ a l ó á N o e , 
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ASAIBLEi C p i T O í M 
S E S I Ó N D B L D I A 28. 
Leida y aprobada el acta de la se-
sión anterior lee el Secretario, señor 
Villaendas, ana moción del señor 
Qaesada en la qae pida qae la Conven-
ción aeaerde saspender saa sesiones 
hasta el martes próximo en qoo se 
vencen los ocho primeros días de los 
señalados pnra presentar bases ó pro-
yectos parciales ó totales para la 
Ocnetitación. 
El señor üisneros se opone á qae 
se tome en eonsideraoióa roientras no 
sea disentida y votada otra moción 
sasorita por ól con loa seííoreB Gómez 
(don Juan Gualberto) y Laoret, qae 
qaedó sobre la mesa en la sesión ante-
rior. 
El Presidente (¡ieüor Méndez Capo-
te) manifiesta qae al decir que no ha-
bía uiogana moción pendiente se fan-
daba en que ano de los firmantes de la 
á qae ee refiere el señor Cisneros, la 
había retirado contando sin duda con 
la aprobación de sus compañeros. 
El señor üisneros declara qne no es-
tá, oontormo con qae se discata su mo-
ción. 
El Pcñor Qaesada cree qne estando 
pendiente la coya acerca ne la suspen-
sión de las sesiones, es la que se debí 
discutir y votar. 
E l Presidente resuelve qne sea la 
del señor Cisneros la que so discuta 
por que hace días que se presentó y 
éste no la retira. 
El señor Nafiez presenta ana propo-
BÍCÍÓU de "no ha lagar á deliberar," 
la que después de apoyada por BU au-
tor se pone á votación, leenltando ésta 
empatad», por lo que, con arreglo al 
artículo 89 del Reglamento, so volverá 
á votar en la sesión sigaiente. 
Pedido por el señor Qaesada qae so 
ponga & discusión la suya sobre sus 
pensión de sesiones, así lo acuerda el 
Presidente, concediendo la palabra en 
contra al señor González Llórente. 
Este Delegado se opone en no vivo 
discurao á que se apruebe la moción 
del señor Queeada girando su a igu-
meutación en el hecho do qne los De-
legados cobran sueldo y dietas para 
trabajar y que no ve la necesidad de 
.ese descanso de ocho días. 
Contesta al orador el sefior Quosada 
maníiíestando qne no es su ánimo dar 
ocho díaja de descanso á los Delega-
dos, puesto que éstos dedicarán ese 
período de tiempo al estudio y prepa-
ración de las oaaes y proyectos que 
después de ellos han de ser objeto de 
las deliberaciones de la Convención, 
Los trabajos que han de realizar los 
Delegados durante esos ocho días son 
importantísimos y suspendiendo las 
sesiones ese breve período de tiempo 
ae gana éste en vez de perderse. 
Rectifica el 8r. González Llórente 
manifestando que existe ana moción 
pendiente por la qne se modifica el or-
den acordado., y. 
E l Presidente le interrumpe para de-
olatar que no hay pendiente ninguna 
mociófij que puede existir en la mente 
de loa Delegados ana serie de mocio-
nea« pero que á la mesa no ha fddo pre-
sentada ningana. 
Después de apoyar el Br, Tmyns .la 
moción del Sr. Queeada, el Sr. Oiane-
ros, que se oponía á m aprobación, se 
convence de la conveniencia del receso, 
pero á condición de que no comience 
hoy sino despoós que se hayan discuti-
do las mociones pendientes. 
El Sr. Llórente presenta una enmien-
da á Ja moción del 8r. Qaesada, adicio-
nándoie i(á no ser que ee proponga al-
go que süodifique el Reglamento.'' 
En apoyo de su enmienda pronunció 
©l Sr. González Llórente otro discurso, 
ana más vivo qne el anterior, en el qne 
pide á los Delegados qne no ahogacn 
la discusión, qne eviten que pueda na-
die pensar que los que se llaman ami. 
gos de la libertad van á oeirar loa la-
ibios de sus compañeros. 
No cree el Sr. Llórente que haya nia 
gunik razón sólida que se oponga á ea 
moción por ello tío se conforma con 
que no se ¿liga pübiioa y previamente 
cuál es el poüto de partida, oaál es la 
forma de gobierno que so ha de adop 
tar para (Jaba. 
"Yo no loeó—&grega—peroha llega-
do hasta mi el eco do que existe un 
proy<&6ío de Uonstituoión qne no ha sa* 
Jido de aquí y yo quiero ponerme en 
¡guardia y poner también un guardia á 
auis compañeros, 
JBl presidente: Hace media hora que 
estamos fuera d é l a caestión . . . 
M epñor Llórente: No lo estamos. 
Aqu í no hay más qne una única cues-
tión: la redacoión de la Constitución 
del país. 
Como el Sr. Llórente quisiera indicar 
que le cerraban la boca y lo eeactabaD 
la libertad de disentir, el Sr. Móndea 
Capote lo interrumpo nuevamente, ma-
nifestado que precisamente para abrir-
le la boca al Sr. Llórente, para darlo 
.tiempo de que redsotaae y presentase 
uuíj moción en la que se decía pensaba, 
la sesión había comenzado á las tren, 
ama hora más tarde tía la reglamenta-
ai a. 
3r. Zayae explica con toda clari-
dad que ca imposible disentir la mó-
«ión de que habla el Sr. Llórente, "ann 
«n el caso de que hubiera sido rddaotá* 
da y presentada", pues á ello se opoue 
los artículos 12.'J y del l ísglamento 
que estatuyen que toda revisión debe-
rá ser pedida por escrito con la firma 
de cinco Delegados. 
E l s e ñ o r L l ó r e n t e : Retiro mi emnioil-
da porqne la elocuencia del Sr. Zayas 
me ha convencido. 
Antes de sentarse, el Sr. Llórente 
pronuncia frases de elogio para el Pre-
«ideoiK^ Sr. Méndez Capote. 
P««e!t^ á votación otra enmienda del 
Sr. OienefírtS para qne si se aprueba la 
moción del Sr, Qaesada, el xeceso que 
esta determíná no empiece hasta "ftC 
dia ó más desde ma^aaa ote,, ote,," fué 
•desechada. 
La del Sr. Qaesada fué aprobad por 
21 votos contra 7. 
Seguidamente el Sr. Méndez Capot? 
dice que conforme al artículo 89 del 
i íeglamento, en la próxima sesión se 
someterá sin discusión á segunda v -
taoión la moción del señor Ñoñez y si 
también resultase empate decidirá el 
Presidente. 
El Sr. Zayaa da cuenta después del 
siguiente proyecto de contestación al 
discurso leido por el Gobernador Mil i -
tar de la isla ea la sesión inaugural do 
la Convención: 
Señor Gobornador Müifcar do Ja Isla. 
Señor: 
La Asamblea Üonscitnyente de Cu-
ba se ha enterado coa el íntorórj debi-
do de la alocución qua pronunciasteis 
cuando, en representación del Presi-
dente de los Estados Unidos, y aomo 
Gobernador Militar de la Isla, la ha-
béis declarado constituida. 
Según vuestras palaoras el deber 
de la Asamblea será, ea primer térmi-
no, redactar y adoptar una Coastitu-
oión para Cuba: y una vez que esta 
Constitución esté redactada y adopta-
da por la Asamblea, formular cuales 
deben ser, á juicio de los Delegarioti, 
las relaciones entre Cuba y los Esta, 
dos Unidos. La Asamblea acepta con 
gasto esta racional ordenación de sus 
trabajos, y ajustándose á ella, se dedi-
cará inmediatamente á redactar y 
adoptar la Constitución qae coa toda 
Blnoeridad entienda mejor para Cuba 
en las actuales circunstancias. 
Esa Constitución, como acertada-
mente lo indicáis, debe ser capaz de 
asegurar un gobierno estable, orde-
nado y libre; condiciones que solo reú-
nen aquellos gobiernos que desoauBan 
en el aoasentimíento de' los goberna-
dos. 
La Asamblea se complace en tomar 
nota de vuestra deolaraoióa do qae 
tan pronto como tormulea los Delega-
dos las» relaciones qas, á ea juicio, de-
ben existir entre Uaba y ios Éatados 
Unidos, el Gobierno do los 
Unidos adoptará , sin dad» alguna, 
las raedidas que oondozcan por su par-
te á un acuerdo final y autorizado en-
tre los pueblos de amboa países, á fin 
de promover el fomento de sus intere-
ses comunes. La Asamblea está per-
suadida de qae llegado ese momento 
cualquiera qae sea el gobierno de Cu 
ba, quo su Cousti tación establezca, 
ese gobierno adopta rá también todas 
las medidas qne conduzcan por su 
parte, á no acuerdo final y autorizado 
con el de los Estados üe idee , no sólo 
para promover el fomento de sus inte-
reses comunes, sino para consolidar á 
la vez, cnanto eea humanamente po-
sible, 108 lazos do amistad entre los 
dos pueblos. 
Tiene plena conciencia ía Asamblea 
Oonstitayente de que todos loe amigos 
de Onba siguen con interés sus deli-
beraaiones, deseando ardientemente 
que llegue á resolver con tino los 
asuntos encomendados á sn estadio y 
deeis-ióo. Deseos tan nobilísimos no 
bao de ser segaramente defraudados 
por la Aeambiea, la que, por la digni-
dad, con: postara persouBl, y cuerdo 
espíri tu de conpervacióo q ie han de 
oarecteiizar etis actos, añadi rá nue-
vos elemeDtos 4 ios qae ya patentizan 
la aptitud del pueblo cabalo para el 
gobierno represgetativo. — Bn ese ex-
tremo corno ea los anteriores, la 
Asamblea Üonati tuyente se coogratu-
la de qua ociucidan sus propósitos 
oon vuestras recomendaciones. 
Del propio modo, la Asamblea pien-
sa, cerno vos, que una de las distin- : 
clones fundamentales entre un gobier-
no verdaderamente representativo y l 
uno despótico consisto en que, en el 
primero, cada representante del pue-
blo, cualquiera que sea su cargo, se 
encierra estrictamente dentro de los 
límites definidos en su mandato.—Go-
mo lo decis muy bien, sin esa restric-
ción—que no es más qae la práctica 
del principio de la observancia de las 
leyes por todos, siogularmente por los 
qne desempeQan un cargo público—no 
hay gobierno qae sea libre y constitu-
cional. 
De tal suerte se encuentra penetra-
do de ello la Asaaíblea Conatitayen-
to, que aun antes de escachar vuestra 
importante alocución todos loa Dele-
gados entendían que conforme á la 
orden en cuya vir tud fueron elsctoa y 
se enoueatraa reunidos, no sólo no te-
nían el deber de tomar parte en el go-
bierno actual de la Isla sino q ue ca-
recían de autoridad para ello; y todos 
además admitían qae sus poderes es-
tán estrictamente limitados por los 
términos de la orden 301 del Gobierno 
Militar, que sigue siendo la regalado-
ra de su mandato salvo en loque sa 
íeflere á las relaciones entre Cuba y 
ios Estados Unidos que ya no han de I 
ser parte de la Constitución sino que 1 
m han de formnlar después y fuera de | 
ella, como á so juicio, lo entiendan los | 
Delegados conveniente á ambos p a i - f 
sea. i 
A i consignar, como lo aoaba de ha- i 
cer, su aquiescencia á las autorizadas | 






vatorio Naoional de Música, situado 
Estados ] en loa altos de la casa Galiano 127, se 
verificará mañana, viernes, el concierto 
que anualmente acostumbra ofrecer el 
brillante centro de educación art íst ica 
que con tanto celo como competencia 
dirige el Sr. Hubert do Blanck. 
Véase á continuación el programa: 
Primera Parte. 
Sonata op. 30, Grave-Doppio Mo-
vimiento, Scherzo,Marcha fúnebre, 
Presto; Chop ín , por la señorita 
L a u r a Raynery. 
Andante y Canzonetta del concier-
to romántico para violín; Godard, 
Sr. Arturo Quiñones. 
A r i a de la ópera Faust; Gounod, 
por la señorita María Mantilla, 
profesora de canto de esta Insti-
tución. 
a Andante de la sonata en mi me-
nor; Griog. 
h Mazurka en sol menor; Saint 
Saens. 
c F u g a de la fantas ía cromática; 
S. Bach . 
d Campanello, estudio do Fr. 
Liszt; Sr. H . de Blanck . 
Intermedio de quince minutos. 
Segunda Parte. 
Capriccio Cubano; H de Blanck,por 
lo señorita Luisa Montanó, acom-
p a ñ a d a de un aegnudo plano por 
el autor. 
Romanza op. 3 para violoncello; 
Poppor, Sr. Manuel López Simó, 
acomoañado al piano por la seño-
rita Hortensia Núñez. 
a Tarantela; Thoodore Dubois. 
h Habanera de la ópera Carmen; 
Bizet, por la señorita María Man-
tilla. 
Fantasía á cuatro pianos de Ro-
berto el Diablo; H , de Blanck, por 
las señoritas L a u r a Rayneri, Pilar 
Martín. Risa A. Vioites y Consuelo 
Qaesada. 
El billete de entrada personal cuesta 
peso y medio plata. 
PRECIOSOS VERSOS.—En el folletín 
de ÜJi Nuevo Pa í s apareció el do-
mingo la tierna ó inspirada poesía que 
copiamos á oontinuación: 
D O S R O S A S 
CANCIÓN 
En au féretro blanco mi mano 
Con amor colocó, temblorosa, 
Una üor jpobre flor! una rosa 
Que ayer mismo la joven regó. 
Hoy mis lágrimas riegan dos ropas: 
Una pálida, exámino y yerta, 
Otra fresca, cubriendo á la muerta 
Con su rica fragancia y color. 
A la noche del frío sepulcro 
Irán juntas dos flores de un día; 
Con el alba una da ellas so abría, 
Con el alba la otra espiró. 
Al secarse una rosa sin alma 
Con su esencia perfuma el ambiento; 
Al secarse la rosa viviente 
.Ay! se lleva su esencia mejor. 
Ricardo del Monte. 
A l pie de la composición se lee ei 
párrafo siguiente: 
'•Bata bellísima inspiración poética, 
será puesta en múáioa dentro de algu-
nos días por el sefior Hubert de 
Blanck, quien sin duda alguna hará 
que el idioma de los sonidos pierda la 
N0 
N0 8" 
del Dr . Ayer 
es un artículo 
de tocador, per-
afumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 
cabello se pone 
suave, flexible 
, y lustroso. Do-
. nvuelve al cabel-
" fio descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos ó 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa» 
doquiera se emplea 
I Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . 
í Lowell, Mass., 
0. Ayer y 
E . U. A. 
Ca.. 
MedallaB de Oro en las Prinoipaleo Exposiciones 
• *nisí»»J Universales. 
LA NOTA FINAL.— 
—Despierta, despierta, Perico; paes 
debe haber ladrones en la casa—de-
cía la majer al marido. 
Inmediatamente se echo éste de la 
cama y abrió la puerta de la alcoba. 
Volviéndose entonces á su majer, le 
dijo: 
—Ven, Genoveva. Sal tú delante. 
Muy cobarde ha de ser el hombre que 
haga daño & una mujer. 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación se vieron al bor-
de del eepulcr» y lograron salvarse tomando el 
Licor Balsamice de Brea vegetal del Dr. González 
más que otra ce s i parecen muertos resucitados. 
En veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamento se han ca-
rado con ól más de 
D O S C I E N T O S M I L E W F E I t M O S 
que padecían del pe^ha, ds la garganta, de la vejiga y de impurezas de la sangro. 
El remedio más popular de duba, el que ha logrado extenderse desde el cabo de 
San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea vejetal del Dr. González 
porque ningún otro nacional ó extranjero es tan eücaz como él para la curación de las 
toses agudse ó crónicas, garrasperas, ronquaras, pérdidas de la voz, irritaciones de 
garganta y pecho, catarros, tisis incipiente, et, etc. 
L A . O - I R / I I F I H ] 
esa enfermedad que BO enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en la época de los Ñor 
tes, causando sus estragos, se modiflea y cura con el LICOR D2 BREA del Dr. Gon-
zález. 
E L ASMA O AHOGO 
an frecuente en Cuba, con nada se combate mejor que con el LICOR DE BREA, que 
cura á Ja vez el reuma, la gota y el mal de piedra. 
LOS CATARROS D E L A V E J I G A 
que tanto atormentan á la humanidad, los flujos del oido y de la uretra, cuando los úl 
timos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso dtd LICOR DE BPEA 
del Dr. González. 
í os escrofulosos y personas de paladar delicado que no pueden tomar ACEITE 
DE BACALAO ni las EMULSIONES, deben acudir al LICOR DE BREA del Doctor 
González, asi como ios que padecen de grano?, herpes, picazones, llagas, úlceras, y en 
general de cualquier otra enfermedad qne reconozca por causas la impureza de la 
sangre. 
Los ccnvsleeiontes debs fiebres palúdicas que necesitan reponer sus fuerzas, hallan 
en el LICOR DE BREA del Dr. González, el reconstituyente más poderoso, pues lea 
aumenta el apetito y les tuce engordar. ¡Cuidado con las falsificaciones! 
El LICOR DE BREA del Dr. González se prepara y vendo en todas cantidades 
en la 
B O T I C A DE 
calie de la Ea"bana núm. 112, espina á Lamparilla 
c 17g 
y en todas las boticas y árognerías de la Isla. 
alt 17 N 
No MÁS CATARROS.—Con el nso del 
Pectoral de Larrazábal , c u r a n radioal-
mento por crónicos qne sean. 
L o M B a i O B S . — L a s madres deben pe-
dir para s n s hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L . 
que arrojso las l o E í b r i c e a con toda se-
guridad y o b r a n como p u r g a n t e ino-
festivo ea los n i ñ o s . 
Depótdto: Biela, 99, Farmaeia y Dro-
go erí» 4í8an Jnl ián. , '—Habana. 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
0 0 Aguacate 88 
B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Paltí Farmacéatico de París. 
d e 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B I i E \ y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuveudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oampana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
"1717 itt 1 N 
manifestaoionea contenidas en vuestra ^b8tr30ci6n ae aa oaráüter ñ\ ponerse 
aloenoióo, la Asamblea (xperimenta ¡ 
iieceeidad de acompañarla con la ex-
presión de eu seniimiento de gratitud 
al paeblo de los Estados Unidos, y de 
respeto á pn ilnstre Presidente, por vos 
representado oomo Gobernador militar 
de la iftlaj alentándola la risueña espe-
ranza de quo cumpliendo todos honra-
damente nuestros debares, llevaremos 
á cabo en breve tiempo y ea la mayor 
armonía la obra de constituir aqní on 
pueblo indopendíonte, hermano atento 
y eolíoito de) qne, en día memorable, 
intervino a sn favor para ayudarle á 
aloaDEar loa benofioios de la libertad y 
los derechos de la aoberanía, 
Saíóa de la Convención, noviembre 
28 de 1900. 
Jnan Gualberto Gómea. 
SuBcriben, además , la precedente 
raooióo, para antorizar sa lectura, los 
señores Portuondo y Laoret. 
Finalmente, el señor Méndez Oa-
pote anunoía la sigaíente órden del día 
para la sesión próxima, quo aerá el 
marter: 
1° Votación de la moción del señor 
Núfiez. 
' Diaoosión del proyecto de con-
(¡estwiiútO) presentado por el señor G ó -
mez. 
Ayer ha recibido cristiana sepultura 
ei cadáver del señor D. Castor Hierro 
y Mármol, cara qne fuó de Trinidad y 
negando capellán del nospital de San 
Lázaro de esta oiadad. 
Le acompañaron al lugar del eterno 
desaanso gran número de amigos su-
yos y de sa iiermano D. Manuel. 
Reiteramos á toda sa epreoiablo^fa-
milia la expresión de nuestro aenti-
miento. 
I M P O R T A N T E . 
Nos manifioatan los s eñores G. L a w t o n 
Childa y C", de eau plaza, haberse suspen-
dido la cuarontcna en la F l u r i d a , empezan-
do con el vapor Oltvette, que saldrá de este 
puerto el Io de Diciembre. 
LA N08MANDIE. 
Según cablegrama recibido on la casa 
consijgnatarla, el vamr-córree francés La 
Normandie, que zarpó ie este puerto el 17, 
á las 4 de la tarde, ha Invado sin novedad 
á la CoruOa hoy, 28, al ansanecer. 
EL 0LIVET7E^ 
Ayer tarde se hizo á la marcon destino 
á Cayo Hueso y Tampa, el vapr correo a-
mericano Olivette, llevando oargi genera!, 
correspondencia y passjoroa, 
- - iW» iiwii ni i 
BIBLIOGRAFÍA , 
en oontaoto íntimo con ios versos que 
acabamos de copiar." 
Enfermo y abatido ©1 viejo maestro, 
es admirable que ea medio de las som-
bras qae cruelmente lo rodean tenga 
abetos bastante poderosos, como d i -
ce muy bien el apreciable colega, para 
producir versos tan sentidos y tan de-
licados como Dos rosas. 
ALBISU.—Para la primera hora 
anuncian hoy K i - U H U los carteles 
del antiguo L^rsundi y boy Albisa ó 
teatro de ios ventiladores. 
Llsaan FA Entreno y La marcha de 
Cádiz Q\ testo del programa. 
Mañana: La Marusiña. 
Trátase de nna zarzuela cómica es-
crita por Angel Caamaño, en eolabora-
ción masioal con el maestro Lapuerta. 
La acción de La Marusiña se supone 
ea el lugar de la montaña conocido 
por Riñóa de Galicia y fué estrenada 
en Madrid, en el teatro Eomea, con 
éxito muy lisonjero. 
THS INTERNATIONAL, HOTEL .—En 
1» hermosa quinta de Toca, en el paseo 
de Carlos IXI , ocupada actualmente 
por Tke International Hotel, se inau-
gura en la noche de hoy un elegante 
café con na refresco en obsequio de la 
prensa. 
Hemos sido invitados atentamente 
por Ülr, Pavidod, manager de la casa, 
y proccraremos ser piíütsalea a! acfo. 
I)B C O S E R Y D B ESCRIBIR.—Para 
coser, ya es fcabido, no hay máquina 
que sobrepuje á la de Singer. 
A en vez, para escribir, no se le co-
noce rival á la máquina de Hamraond. 
Una y otv& representan el más alto 
grado do adelanto á que Lia p o t ^ o 
llegarse en la materia. 
La reputada casa de los señores A l -
vsres, Cernada y Ca, de antiguo esta-
blecida en Obispo ha regado por 
todos loa riuconea de la isla las má-
quinas de coser y de escribir que han 
dado celebridad universal á sus res-
pectivos íabdoantes . 
| De qne ambas son las más legítimas 
I quo l l%an & la l l ábana bastará á ga-
rantizarlo el hecho de 3&T loa ezoresa-
dos señorea los juicos agentes ftQ 
Cuba de isa caeas de Singer y Ham-
rnond. 
Encuéntrase asimismo en los alma-
cenes de Alvarez, Cornuda y nna 
variedad inmensa de artícnlos propios 
para las casas de familia, como son, 
entra otro?, hermosas lámparas, cu-
biertos de mesa, oaohillería fina, 
Sesii fis Iiiris Personal 
H a b í na, noviembre 27 de 1900. 
Sr. Director del fíavana Fcst: 
En noiübre de la señora viuda de 
Henry T. Brown que se embarcó el 
dia 24 para Inglaterra, via York, 
tengo que dar laa más sinceras gracias 
á la ^Standard Life Asínranoe Oom- s m6d}0 para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
pany's" por la eficacia y brevedad con | recononocida eficacia como ei 
qae fué satisfecho el seguro sobre la 
vida del Sr. Heory T. Brown y á fa-
vor de SK señora esposa. 
El Sr. Brown falleció el dia 11 del 
corriente y al dia siguiente la señora 
Brown recibió aviso de la Dirección 
para la Isla de Onba de la Compañía 
I al efecto de one estando la Póliza ex-tendida á su favor y í-iendo ella ía | única dueña estaba dispaesta la Com-
| pañía á satisfacer el imperta tan pron-
to como presentara las correspondien-
tes pruebas de defaacióa. 
Estas ee entregaron sin demora y 
permitió qae á los diez días del falle-
oimiento 6 sea el 21 se liquidara el Se-
guro, permitiendo á la Sra. Viuda de 
Brown el efectuar sa viaje á Inglate-
rra en menos tiempo del qae ella cal-
culara. 
De paso paedo a ñ a d i r que el Segu-" 
ro se efectuó ana semana antes del 
falleoimianto del Sr. Brown, qne sa* 
cambió de fiebre amarilla, y que no 
tenía en su poder más qae la Póliza 
provisional que ee expide en la Direc-
ción para la Xsla do Cuba y mientras 
llega la Póliza definitiva de la Direc-
ción general. 
» Queda de V d . muy atto. 8. S. 
Lennox JBywater, 
Secretario particular del Sr. Broivn. 
7558 P 1-29 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse nn gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones, 
en maderas de todas cía-
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
M U E B L E S . 
Muebles para cuartos. 
Id. id. comedor. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y 
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
PIANOS M E C A N I C O S . 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
o 1076 11 N 
Posturas de Tabaco. 
En la finca "Armenteros y Borróte", barrio de Oasiguas, entre Sa'n 
José de las Lajas y Jaruco, se venden magníf icas posturas 
de tabaco, d© legít ima semilla de Vuelta 
^Lbajo9 á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Oomp., M E R C A D E R E S 5- c 1737 alt ayd20-27 
Q U E S E V E N D E E N 
KKza m  a m <MBK mm ^n. 
D E T R E S T A M A Ñ O S M M Í A I H 1 I f l M W 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la boca, en PKiSCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la Isla. Depósito general: 




Industria ¿i 3.36 e s q < á 
7.13o 
la espaciosa plasta baja de la 
casa Apkr B . 72 esquinad San 
J m de Dios, propia para m i 
quier ramo de coMei?cío, oficinas, 
almacén de tabacos, etc. infor-




C ú r a l a debUldftdff^&fral, ©scróí^ la y raquitiataao d©I.©s a i ñ e s . 
g T729 ' a!t £6 53 N 
L L E G O L A . HIOI^A. 
PIRA S E M á S , CABALLEROS Y KIÑOS 
se han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta , 
dos Unidos, tipo 
Z B Z K F O S I O I O I t T , 
en LA NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Eeina y Salad. T . 1197 
PRECIOS BARATISIMOS. 
fcH 18 17 N O V 02 
I i O T 6 7 Y 6 9 
SR, ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, siilfuro-alcalinos, &, &. 
OÍ705 13-17 N 
p e 
A I A GEM LESION BE llfEEMOS IlEflOSOS 
E l «Antiueryloao Howard» ea el más poderoso tíniao oonocído del aiatama norvloso y el regula-
dor más inofensivo de gns trast3nioa funcionalss. ÍSstó iadioado para curar •vahidoa, hipocondría, 
tlJCr 
S máqumas de afeitar y de pelar y j pedido cVa%e,guina"oUíofla,'dermartirio, que habín 
ÍODQO de bol- «lío po*" muolio tlampo ol olj 
DÍA 29 DSC N O V I E M B R E , 
Esto mes está coBeagiado á ¡aa Animas del Pur-
gatorio. 
ííi Circular estí en la ftlercad. 
gtn yaíinfcirso, o|j!Fpo j mártir, y Santa Ilumina-
da, ylí^n.' 
Sin Saturnino, obispo y mártir. ÍU papa San F a -
bián Ja enrió desda Roma á predioar el Evangelio 
íl ins tíaiiiis el afio 2iP. Faé coDeaor&do obispo por 
el mismo papa, fijando después sa silla en Tolos», 
que era cnt-̂ ncea colonia fooiaua. Los enemigos de 
la rdigi^u cristiana lo prendieron en el a&o 250, j 
svícló muchos tormentos. Su martirio fué eu el ca-
pitolio do la misma ciudad de Tolosa. 
Santa liuminada, virgen. Parece qae floreció en 
el siglo I I I y que murió el año 30J, no habiendo 
ni anual de Maestros y aspirantes, oon-
tesíaado á todos loa temas del Profíra-
ma oficial para los exámenes de Fe-
brero. 
Trátase de an folleto may red a oido, 
eia firma áo autor, lo cual es bien ex 
trüEo en esta olaHe de obras», eu el que 
se pretende facilitar á los maestrea e) 
modo de qae paeílan estudiar las ma-
terias ueccaariaa para loa exámenos de 
febrero. s r - / > i 
Kealmonto, no nos explicamos cómo (inatro 
un libro de estaa pretensiones, sea tan 
_ pobre y escaso eu ideas, y por ende mal 
I redactado y lleno de equivocaciones, que podrían ser de gravedad para los 
m.^eatroa al estudiar en un libro tan 
deííoionte. 
Porque ai todos loa maestrea cuba-
nos alimentan aa cerebro con el esca-
so oaadai que oneace libro se les ofre-
ce, tendráu qae repetir todoa laa mia-
maa frasea y no saldrán airosos en eu 
(x^raen. 
Un libro de esta naturaleza ha de 
ser algo más extenso, para que cada 
maestro tome de 61 lo que mejor se le 
adapte y haga un examen distinto de 
loa otroH, con lo cual acredi tará qae ha 
estudiado. 
relojes, tanto da pared como 
Bil lc . 
Todo de novedad y buen gusto. 
BAILE.—La floreciente sooiedad J$l 
Progreso abrirá sna salones en la noche 
de hoy para celebrar un gran baile de 
sala á los acordes de la primera or-
questa de V a i B u . . ~ . ^ T 
La flor y nata de la javentad :,ü' 
sús del Monte se ha dado cita para la 
ñeata. 
A las tros de la maBa»» íiabrá ca-
rros para el regreso á la capital. 
EN ALMENDAEES,—Para decidir el 
jnego qne dejaron empatado la tarde 
del 4 de Octubre, se baten hoy á pelo-
tazo limpio en los terrenos do Garlos 
| I I I laa novenas del Almendarkta y 
de 
PAYRET. — Laa mismas obras de 
anoche invertido el orden. 
Primero va La Viejeoita y después 
Certamen Naoional, 
l ió ahí laa dos tandas primeras de 
hoy. 
La tercera está cubierta con panto-
mima, concierto y baile por loa Manons 
el Üaarteto-Üatalá y el cuerpo coreo-
gráfico, respectivamente. 
La función de Oolombino en obse-
quio de la prensa no aerá hasta la no-
che de mahana, viernes, 
carreras hizo cada uno 
estos clubs en aquel encaeutro. 
A las tres en punto se dará la vos 
de play. 
PÜBILLONKS.—Machos sfcraotivoQ 
hay eu el programa de esta noche. 
Lo mejor de la compañía saldrá á 
recibir loa aplanaos qae á diario le pro-
diga el numeroso público qae favorece 
las nocliHS de Pnbillones. 
Mañana ae presentará Mr, Gilbert, 
que desembarcó ayer del Morro Castle, 
con au magnífloa colección de chivos 
amaestrados. 
Hay que ver la gracia y habilidad 
que este buen señor ha sabido darle á 
un chivo. 
Admirémosle. 
OOMPLAOIDO.— Nuestro colega E l 
Eco de Galicia suplica la reproducción 
de las líneas siguientes: 
"En la calle de Cárdenas número 30 
ae solicita al Práct ico qae iaó de la 
lancha "Dependiente" at echarla á pi-
que; al contramaestre don Manuel 
Bouzón qae ee cree estó en Oaibarión, 
y á los marineros don Víctor Delgado 
Herrera, del cañonero "Alvarado" y 
don Manuel Orieóstomo Delgado del 
mismo cañonero y que debe residir en 
Mayagüea (Puerto Eioo.) 
Dirigirse á don Kamón Oortiñaa" 
Por nuestra parte, queda complacido 
el apreciable órgano de !A colonia ga-
llega, 
to de sus ansias, 
Consagró ea vida & Jesacriato y acabó felitmente 
sus días oa Italia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas núiojhüáa. lün h Catedral, la do Tero!», 
i Us cebo,'? en I&s d&uáá fgléátkei las Uo üo»Um-
b?e. 
Corte da Maris,.—I)ia Sj).—CorrespoPíe Tlsltaf 
á Ntra. Sra. del Mon^env.ta ea sa iglesia. 
iglesia d e Belén. 
I E l lui¡C! 3" írlgjefO ¡Je mes, dedicado 4 las almas 
del Pararatorio. r H 
Los ejercicios empezarán á l a e e i e t e j ¿:ft'liace 
1̂  mañaoa, Begaidoa de la miaa do oomuuión y prác 
floft con oántpofl, 
í^anaij induiglncia pianayia loa tocios <jao confe-
earen y comulgareu. 
A. M. D. O. 
7585 -̂29 
Iglesia- de Guadalupe. 
Solemnes fiestas á Nuestra Señora de la 
Caridad el sábado 1?, á las ocln de la ma-
ñana, con sermón. 
La fiesta la da una davota. 
o 17:7 la 23 21-29 
mo que hace uao del «Antínervioso Howard» ex ¡5 e rime ata ríípidámenta UÍej resultados que le dejas 
suopenso el juicio, al punto do no poder oreor ou los efestoa tan urotúos y sorprendentís del medi-
camento. Despiértase el apetito, si aates estaba daoaiio; rá^uUrííaaíe las digístioaes, si antes 
eran dlííoilea y tutaultuosas; al decaimiento profando y ¡i h falta de eaergía en las determinaciones 
Bucédanse el vigor y tai entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, ol pensamiento adquiera mayor consistencia, 
vuelven las ideas oon la nitidez y claridad apoteoidas, y «in la nieola y confusión en que poco ha 
veíalas envi+eUas, siente más potente la fuorjsa de las ideas y el disourar agradable y fácil. A estas 
modiñoaciones tineneolas de una más fácil respiración, la seasarón do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, nn susfio tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modifioaclouas que introduce el modioamento en ol organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y Drog.-caícds haaU que haoea desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Autinervioso Howard» no oontieas opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso oe halla an coustauts taa.)ióa uor las oondiclonea 
especiales de la vida moderna, Isa luohis, vid*.rebosante di plajeres. prQaoapaíiionos, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., haliwáa el samuro da su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el • Entinar vi JBO Koward»; i peseUs caja. man la por el correo, previo envío 
del importe 6n callos ó giro.' Venta, boticas y droguerías da Habana, y Tenisate Hey 41, José Sarrá. 
Depositado gs-noral y único para la veata en ífispaan, Gaülemo Garoía. Capellanes, I , Madrid. 
MM Y CiFECGIiES 
DE PILAR A6USTINI. 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niño?, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "María An-
tonieta'? y toda clase de adornos.—GALIANO 74. 
c 1741 13 27 N 
rey, Morales & Co. 
I M I O I s T T I B l E T . 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Rendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Roná-Toek—rompe-piedras) es el único mate-
rial qne no ee inflama espontaDeamento, su potencia explosiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros do es-
,0'1 C 1590 -,4-ta ciudad alt 2 N 
EHPESMBDÁDBS DE LAS VIAS URINARIAS 
de Eduardo P A I J U , F a r m a c é u t i c o de Parla . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital, emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramos de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura 1» RETENCION DE QEINA y la INFLAMACION DE LA 
VSJIOA y íhialmencó, siu 'ser m a Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en qua haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dóm: Cuatro mcharaáüas de cq/é al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media eopita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina 4 Campanario, y eu todas laa 
Mu M m ii l \ m m \ii mm 
H é aquí la prueba; 
131 producto de medio siglo. 
¡¡Lo que m podría hacer con 17.000,000!! 
En eatoa cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
(1ER construyó y vendió 17 .000 ,000 do máqui- « 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- £ 
to ae podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en * 
Elizabethport, N. Y., hasta su otra fábrica en Ki l - f 
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente f 
do la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con- a 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores § 
no ae hubieran construido tantas. 43 
UQué de cosas!! nQué d e cosas!! I 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número ü 
de artículos, todoa de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de mea a, de varios fabricautes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
aae. Máqulnaa de afeitar y de pelar. Rolojea de sobro mesa y de pared. 
l l S j ^ l ^ I 3 ^ C O I s r i D I ! 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispa, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuka de las máquinas de coaor de SINGER, 
y de las maquinas de escribir de HAMMOND. 
Sa r ami tau c a t á l o g o s gratis á quion los solicite. 
TS-17 St 5930 
demás farmacias y droguerías!. C1618 l N 
DEBILIDAD I M T M , 
Parroquia del Monsorrate 
E l próximo jueves, dia 29, y á las aleta de la ma-
ftaaá, tendrá lagar la misa á 1> tra. Sra. del Sagrado 
Coruióu en ggifragio d« las asociadas dlfuntafl.—La 
Camarera, i). /.. de Á., 
7533 la-83 ld-9a 
m OPEEACICOTS DMTALSS. 
del 
r. rw* & r D E N T I S T A Y M E D I C O CIKÜJANO 
Consultas y operaciones todos loa diaa de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
So practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los aneatóal-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siatemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, dea«oso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las pereo-
naa que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
San Rafael. i n d u s t r i a 126, esq. 
7184 
Para este traje de la espeoíalidatí 
de esta oasa, BO acaban de recibir loe 
más ricos aooesonos y las mejores te-
las de Loüdres. 
Todo el mando sabe qne esísa es la 
úaica casa qae se dedica oon praferea-
oia á la oonfecoióo de trajes de eti-
queta. 
<?, I>laü Valdepares? 
(profesor de corle) 
1 2 7 , O b i s p e , 1 2 7 , 
h «626 1 N 
Agua vegetal do ARRQYO, premiada en varia» 
ExpoBlcioneu oientíñcaa con medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todas las conocidas hasta el día 
para r-'Btablecar progrosivamento á loa cabellos 
blancos á pritaitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todaa las perfameríaiu sede-
rías y boticas de 1» Habana v provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería EJ Encanto. L a co-
rrespondencia y les pedidos diríjanse al <& gente ex-
clufeívo Eduardo Jimenor, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
D E 
Siria, (¡iiilla y ímkk 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1586 32a-25 O 
Tratamiento especial do In Sífllis y enfemedsdoi 
íeceróas, Cttracida rápida. CoimiUe de 13 6 i 
Tel, 8 H L a * 40. 01608 1 K 
5 i g c ^ S t 
5 ^ 
CURACION rápida cm la renombrada P O M A D A F O K T I P I G A.NTS de Rodríguez 
do los Rioa. Es inofensivu y produce efectos maravUlosos deá lo la primera i'ricclón. Su 
efleacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad deItaíia. DOS PESOS bote eia todas bu SU-ÍHÜÍÍMIIC!* farnuclos y 
droeuerías. Depositarios: Eu la Habana, Vda. do José Savnt 6 hijo. Teaiouto Rey 4 1 . 
En San Juan de P. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. C 1U1 alt 4-4 lí 
R E L O J E R O . 
DE 
a y 
M E D I C O C I R U J A N O 
do las Facultades do la H a b a r 
N . Y o r k . 
Especialissa en enfermedades secíetaa y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
O 1623 1 N 
m m 
JlAñ URO-IRIAS. 
ESTRECHEZ m hk URETRA 
J8»ü8 María 33. De 12 6 3. U 1603 Mí 
de glicero fosfato 
de cal con 
DICTO 
C R E O S Q T A L 
Preparación la rvfii lacional para curar la tuberoolosls, bronquitis, ectarros cróni-
cos, in^eecUnes gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofuHsmo, etc. Depóaito; Farmacia dol Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en )a HABANA en casa de la Sra. viuda de D. Joié 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1476 alt 1 O 
0 A L I V I O 
de los males c r ó m e o s del pecho, 
de los C A T A Í S e O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
L » 8 P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, oientíaoo y eflcai, para curar la tisis'pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones signlentes: 1? Como antisóptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P l L O O K A S A N T I S E P T I C A S , teniendo on cuanta esta circunstancia, 
no lólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sua 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisóptioas y re-
censtituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente lai condiciones del pulraóa y de las mucosas, 6 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P10DOUAS A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida do los nrcroblos; R sí CO ií rtTITU Y E N -
T E 8 , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D B A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substaacias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación broaco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya entodoel mundo por ÍUJ virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sueño «tan neoosario y rspi.-adom, raodifloau y 
disminuyen la espectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espuruosi se torna, di dífioil so haoa 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enQiqueñai iwo y la (bbre; rsdaoan ei núme-
ro de actos respiratorios, y como oonsacuenoia de todo esto, Us faerzas dsl pasteare se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultado!, menos desf .vunóle al pronostico, puea 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión ó ioiportanc a de las lesiones. 
Dlee pesetas caja en las boticas, y en la Habana, J osó Sarrá, Teniente Roy 41. Van por ooorreo. 
pósito; Oulllemo García, Capellanes, 1, Madrid (Espa&aJ, C 16.9 1 N j j 
NATURAim ? ímm 
T R A T A n i E N T O A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por C«f 'T> 
9& Bajo Cubierta Cerrada. A 
neciicamento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer- , 
medades del sistema nervioso. < 
Cualquier porsona que esté sufriendo de en-
fermedades nerviosas, debería escribir inmedia-
tamente íi la State Remedy C'o., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libro de gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos do toda persona que esté sufriendo 
la agonía mental y fisica que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y so garantiza una curación segura. 
La vitalidad suele abandonar al bombre sin que 
8 ' • se aperciba de olio. No importa cual baya 
sido la cansa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, ó ansie-
dados ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 
de vigor y do memoria, emisiones involuntarias, 
; ;'nria, varicocele, y partes extenuadas. 
¡'.. ir romodio especifico lo curaríi en cualquier 
periodo en que se encuentro la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias do consunción y locu"a. 
El remedio actúa directamente en ei sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que esto 
haya durado, y el paciento nota loa beneficios 
desde el primer día dol tratamiento. En 
cinco días, los remedios, que lian sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberil efectuar su curación. 
La ¡•'late Kemedy Co, recibo los testimonios 
míls asombrosos do las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinco 
íiias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libro do gastos, y se le aconseja por sn 
propio bien que envíe por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
''Nada lo cuesta probar esto remedio, y podría 
costaría mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección 
TH^ S T A T E REMEDY COMF-AÍ V 
\ J » J i Plwmacal Bldg.,John & Dutch St». 
S W , N E W Y O R K . E . U. DE A. 
G-eorge Grraístróm 
y «n sefiora 
M A R T l l A SPAfcBB DE GUAFSTROM 
Masage, Gimnasio, Electricidad, Curación 
• on agua. Método Kueipp. 
11 6 1—Visitas & domicilio, previo aviso. 
E M P E D R A D O 75. 
7U9 8^5 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de coronas de oro y 
porcelana. E S^A los señores dentista»: nos hace-
mos cargo da cnalquior trabajo en dentaduras do 
puente. San Rafael 89. 
O A HIÑETE Y L A U O R A T O T I O . 
H IfSO alt 1 -̂13 
ANDRES C A 8 T K L U Y A B R E U 
M A E S T R O D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Constracciones. planos y 
tasaciones do todo género. Monserrato 91. 
73.14 28-22 N 
Dr, Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Bal vid de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
icular Cerro 575. Teléfono 1906. 
o 1605 156-1 O 
Dr. Jorge X J . D@laogia.eB 
Especialista eu eufermedados de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de aspejueloi. 
De 13 á 3.—Industria 64. 
olf«OS '-ifuasp. I N 
Especialista en enfermedades mentalef y nervio-
sas.—15 afios do práctica.—Consultas do 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. c 1601 1 N 
«níemedadoi del C O R A Z O N , P U L M O I S K i . 
«BVIOSAST dé la P I E L (lácluso VBNÍSRífiO 
f SIFILIS). ConsultM de 12 á 2 y de 6 6 7. Pr»-
lo 19.—Teléfono 45» C 1600 1 N 
Dr. Aiberlo §. de Biwíamaate, 
M K D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en putos y enfermedades de sefioras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 53 
(Utos. Teléfono B65. o 1599 -1 ^ 
M B D I C O DK NlSOE?. 
Ccnaoltaa de 13 i 3. Indasírit 120 A, esquina i 
• ' . ' i MlBual. Teléfono n l-8«í 
íoguirai 
A B O G A D O . 
Oonsielüo j estudio, C&mpknetio n. 
Cirujano Dentisl». (Con 27 afios de prdetio».) Con 
sultas y oporaolones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
c I597í v . I -1 N 
Muro Mañas y ürpioia 
? ests María 
N O T A R I O S . 
A-margura 06. T e l é f o n o 81-A 
íMfi iO 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasludó á Galiano núra. 86, con los precios 
ilguiontes: JJ mA 
Por una ext iacción. . . , $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones... 2-50 
Limpieza de la boca i . . . 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
Id. de 6 Id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 Id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
»&os. 01625 l N 
JüiBL Dr. BJSDONDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
1603 i N 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Etníormedade» del e s t ó m a g o é ln* 
teotiaos excluaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. AzUouio de Paris. 
Cónsul ss de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
oltos. Teléfono 874. 7253 13-18 N 
Dr. J o Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefa de clíüicii d̂ al Dr. Weber on Paris.—lloras 
do consulta do 12 á 5 tarda, — Para pobres enfermos 
de 8 á 10 maíiaua. Hol 66, entre Aguacate v Com-
postela. 7i!73 35-18 N 
Dr. José L Taboadeía. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades delabooa en general, 
Médicas y qofrúrgíuap. 
C O N S U L T A S diarias de 2 á 4. Industria 126. 
7246 26-17 N 
Academia de M ú s i c a 
L a Sra, Carolina do la Torre de Ayarza, partici-
pa & las familias el traslado de tu Academia de 
Múdca para señoritas y nifias á Aguila n. 77. Dias 
de clase: las martas y riemes de echo á once de la 
manafia. Propio adelantad( ; $3 plata mensuales. 
Fuarji de di( h dias y hora, $4.̂ 4 oro. En la mis-
ma casa so alquilan dos lubilaciones ventiladas y 
claras, entrada y vista al pátia, Con todas las co-
modidades y líaicaraente á matrimonios sin prole. 
Precio una onza. 7553 -t 8-29 
ínsliliición Francesa. 
AMAUGUKA 33t. 
Directoras Mellos. Martinon et Kiriorro. 
Idiomas Francés. Eipañol é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio puullas r externas. Se facilitan pros-
pectos. 71Í6 13-27 N • 
DSSSA COZiOCARSB 
de criada de mano 6 raantj idora una peninsular 
qae sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Dan razón B alasooaia 36, aitos. E i la misma 
una criandera de dos y medio meses de p a ñ i s . 
7F41 4^9 
Se da dinero 
sobre hipotecas y pacto en paitldas de $300 en ade-
lante y se rende una buena casa en Qaiiano cerca 
de San Lizaro. Giral. Mercada res 45. 
7j»0 4 29 
Para criada de mano 
ó mantjidora desea colocarse una joven peninsular 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella. Dan razón Concordia 142. 1553 4-51) 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano-
Sabe coser y tiene quten responda por au buena cor-
dncta. Pasó la fiebre amarilla. Dan razón San Lá-
zaro'/71. 7516 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en caía de una familia respetable, 
va sea para criada de mano ó manejadora do niños. 
Tiene quien responda de su moralidad y conducta. 
De mái pormenores San Lázaro 870. c f a E l Palays 
Roy al. 7549 4-39 
D E S E A C O & O Q A H S E 
una seSora pe.nin«ular con dos aGos de residencia 
aqní, do mes y medio do parida, do criandera á le-
cha entera, que tiotie buena y abundsnto. Se puede 
ver su hijo. Tiene auien responda por su conducta. 
Someruelos n. 6. " 7545 4 29 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse para establecimiento ó casa parli-
cular. Informan en Indio n. 14. 
7532 4-29 
U n joven peninsular 
recién llegado, solicita colocarse de portero ó co-
chero en una buena casa particular. E s práctico en 
ambas coías, T.ene jrarantías y dan razón en Espe-
ranzan. J l ^ 7534 4-29 
H I P O T E C A . — S e eolooa con 1? hipoteca de fin-ca urbana en esta ciudad seis mil cuatrociontoe 
cincuenta y cuatro pesos oro perteceoientes á una 
menor. Informará el tutor D. José Fernsndez y 
Eniz en Habana n. 171 de 8 á 10 de la mañ ana. 
75?9 8 29 
U n a joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse do criada de mano 
ó manejadora, entendiendo algo de costura. Tiene 
personas que respondan por ella y dan razón en Bo-
laseoaln 36, café. 75'0 4-29 
Se necesita nn aprendiz 
para ebanista. Concordia 25i. 
7¿55 4-29 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, desea colocarse on casa 
particular ó establecimiento, ó de criada da mano. 
Tiene qaien responda por ella v danraión en Sol32 
7551 4-2'J 
y \ O S 8 R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
JL^locarse, una para la limpieza de habitaciones y 
acompañar una .enflora y la otra á una señorita; es-
ta no quiere sue'do, sino ropa limpia, pero que sea 
en familia. No tienen ineonvanients en ir fuera de 
la Habana Informan Monserrate 39. 
7515 4-28 
Desea c o l o c a c i ó n 
una joven para acompañar á una señora, sabe co-
cinai: tiene perhonas que respondan por su conduc-
ta. Dan razón O-Reilly Í0 A. 75\5 4-2'i 
D E S E 3 A C O L O C A R S E 
una señora peninaalar de criada de mano ó mane-
jadora; tiene quien identifique su conducta y bue-
nas recomendaciones. Informan Empedrado n. 10. 
7¿10 4-28 
U n a excelente cocinera 
peninsular, que sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella, desea, nolocarso en casa particu-
lar ó establecimiento. Dan razón en San José 74. 
7529 4-5 8 
BARBERO 
So solicita un medio oficial de barbero. Sueldo 
diez v seis pesos. Luz entre Inqnmdor y Oficios. 
7527 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de la 
casa, que emienía algo de costura. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 8e exigen buenas rvíferencias. 
Corro 577. 7523 4-28 
P R O F E S O R M E R C A N T I L . 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. . 
7-66 13-27 N 
Dr. José Enrique Perrán 
Prado 94. Do 12 á 2. 
7203 
Pobres, los s&badoa. 
26-15 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
A B O G A D O 
Essudio: Reina48, esquina á Manrique. Horas do 
consultas: de 12 á 2. 7123 £6 11 N 
Dr. J , Haíael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del JRey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas i sa do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada pox 
Ne^iuno. 
Consultas de 12 á 3. 
7079 
Telefono n. 1179. 
26- 3 
Vicenta Armada y Castaícda, 
Comadrona facultativa do la Clínica Pinaid. 
C rlsto 14, Habana. 6423 156 13 O 
B r u n o C r í i r c í a l y l l ó n 
Ldo. on Ciencias y Maestro 
de Obras a c a d é m i c o , 
con más do 30 años de práctica en la cnseñacza, se 
ofrece á los Sres. Directores de colegio, padres de 
familia y al público en general, como profesor de 
MatamUicffs elemeiitales.y'de Díbnjo lineal, de ador 
no, topográfico y arquitectónico. Se eccarga ¿o sa-
car copias de planos geométricos, topográficos v ar-
quitectónicos. Reoibe órdenes on ludnttria 87 de 8 
á 11 de la mafiana y de 41 á 7J do la tarde. 
7478 ' •• 4-27 
Frofeaora de f rancés 
Una señorita jecién llegada de París, con título 
do profesora, se ofeooe para dar lecciones de fran-
céü. Informarán en Campanario 67. 
7412 R-23 
D K S E A N C O L O C A R S S 
un joven de portero ó criado de mano ó trabajo par-
ticular. Tiene quien responda por su conducta. 
NeptuooV72. 7521. 4-28 
U n a criandera peninsular 
de tres moses do p&rida, desea colocarse á leche en-
tera, que os buena y abundante. Tiene buenas reco-
mendaciones y dan razón Rastro 30. 
7520 4-28 
B'JS S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que fi'iegue suecos 
v sea trabajadora Sueldo 2 Iniseo y ropa limpia. San 
J o 8 é 2 A . 7518 4-28 
CclepyiCTOm.Mmlia IflUllos 
Diriictora: Sita. Victoria R. Váí^itez.—Eusefian-
t% olemeinal y superior. Religión. Arltmétisa. Gra-
mática, Geografía, Francés Irgléa. Piano. Se ad-
miten iitcrnae, iredio internas y externas. Se facl-
lítaq prosp eotoih C 1593 78- 10 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idiom» en cambio de 
cuarto y comida (profesora ) Dirigirs'e 69 O-Roi-
Uy eaquina 4 Villegas, altos. 
6924 26-4 N 
Dr. Emilio Martínez 
G arganta, nariz y oído» 




A los que tenpn que comprar 
ropa do abrigo los conviene comprar antes el fd-
manaque Bíiily-BailUere para qtio Íes salRa más 
barata. De venta á un peso en Obispo 8ís lií reiía. 
75ÍN « 4-28 
l«!JJ—Jii'*!!!^ 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en casa de familia res-
petable. Sabe coser á míquiua y cumplir con su 
obligación. Desea una casi de respeto por haber 
esUdo en las principales cssaa de familia do la H a -
bana. Irfoman Meroed 22. 
7516 . 4 28 
P a r a cochero particular 
de un médico ó bien pan camarero ó poitero, desea 
colocarse un peninsular con muy buenas recomen-
daciones y que sabe su obligación. Dan razón en 
San Rtf^el 168, tren de bicioletcs. 
7017 4-28 
D E S E A C O L O C A H S S 
una cocinera y repostera peninsular, aseada, que 
sabe cnirpiir con su obligación, en casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien responda por ella y 
dan razón Compostela y Empedrado, cafó. 
7514 4 28 
A l 6 por ciento al a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo 
cuantas cantidades ss pidan grandes y chicas. Ga-
liano 23, platojí*, ó Manrique 62, defar aviso. 
7471 4-£7 
D E S E A COLOCAESSÍ 
para manejadora una señora peninsular do mediana 
edad ó bien para acompañar & una señora, fiene 
personas que la abonen y dan razón Oficios H , el 
poitero, 7^8 4-27 
¿5 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
68S3 2&-10 
Marmel Alvares y García, 
A B O Q A D O . 
Estudio: San Ignacio 8L (altoe.) — Con-
sultae de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle do Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1 78 7. 
o 1604 - N : 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O . 
C l PA 24. Teléfono 417. 
c 1594 -1 N 
HAMOXT V A X - D E S 
D E N T I S T A 
Extraooiones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
B. 120, esquina á Zanja, altos do la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1595 1 N 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paris. 
Prado 105, costado de Villa nueva, 
c 15ít6 N 
Dr. J. Trujillo y Uñas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los dltimos ade-
antos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 150 
Id. limpieza de dentadnra.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 00 
Oriuoaciones ¿i 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 id 12 00 
Id. Id. 14 id 15 00 
Trabajos garantieadue, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dallan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y Han Miguel. 
'IlfiSl N 
Dr. Manuel GL Lavín, 
Kx-lutorno de los hospitales de París. Jejo de clí-
nica médica. Coutultas de 12 á 2, Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
fian Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O 1606 l N 
Doctor Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
e a Cusa de Bcncílceucla y Maternidad. 
Especialista en las enferpiedades de los nifios 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agolar 
108*. Teléfono 824. 0 1607 1 N 
Dr. A . G . 
Médico-Cirujano. 
Consul tas de U i I . 
c 1585 




P E I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bar-
X gos so ofrece á Jas sefior •. para toda clase do 
peinados, con especia'idad para boda* bailes y 
teatroo; abonos por meses á precios módicos, Tam-
bién haco p. .'inadoB sueltoa enVu casi y á domici-
lio, lava y tiñe el pelo y adbrna oaboías, Consula-
do 12i. Tfléf 2>i0. 7461 4-25 
Criada de mano y costurera 
Se solicita una de color que sepa entallar y coser 
ropa de niPos y de señora, que duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenes, sin pretensiores y con 
rtí-Tencias. San Miguel 1?0 B. 
7488 4-27 
L á m p a d a s 
do cristal bflícarat de Bohemia desde una hasta 36 
lucos, de modelos y estilos variadísimoB y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho lacas. Precios desde 
$2-50 una hasta 1 
Casa de Borbolla, 
Compostela e 1632 
Hsjaiatería de Jesé Puig. 
Insialaclón de oañerlas de gas y de agua.—Cons-
nucolón de canatos do todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos pata basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria as luina á Colón. 
0 1713 36-20 N 
T I T O G R A P I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . 
XJ'ístrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y norteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licores. 730b 13-20 M 
C P A C M M D I G A L 
DE LAS 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero Peti con cinturón de 
faja. 
Se garfintiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
finióos en esta casa. 
O I B I S I P O 
alt c 1641 
3 X 1 
10-3 N 
C Champagne 
afinador de pianos, callo de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 69.'5 26-4 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilefia 
XJLCatalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admito abonos 
y tifie y lava la cabes», San Miguel 51, letra A. 
6898 A ' áaamwmwí.. 26-3 N 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripeiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
sas de café non pies de hierro. Todo muy barato, 
01691 26-14 N 
SOIMTOES. 
U n cocinero cubano 
que sabe su obligación, cocinando á la fraecesa, cu-
bana y española, di sea colocarse en casa partículaj 
ó estab'ecimiento ó en el oampe; teniendo quien 
responda por él. Dan razón Agalla 21, bodega de 
Los Cubano». 7538 Í-Jig 
DÜBS^A C O L O C A S S S 
do criandera un» joven peninsular ds tras meses do 
parida, con bnena y abundante Itche. Tiene buenas 
recomendaciones y es caiiBosa. Informan fonda Los 
Tres Hermanos. &ol 8. 7503 4-i7 
RTeptuno 19 
Se solioita una criada de mano qu* sepa coser ' 
mano y á maquina y tenga buenas refereEdas" 
Sun Ido oí que so convenga, im 4-27 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, está aclimatada en el pr-f •, tiepe sn nifio que 
puede verse y su lecho reconocida por módicos. Da 
buenas referencias ó infirman San Lázaro Í69, za-
patería. 74'i9 4-27 
U n a bacna cocinera 
quo sabe su obligoción r cooii a A la eepafiola y á 
la cubana, desea ooloparco en buena cata particu-
lar ó estabiecimiídto. Tiene baonas reforenctas y 
dan raróa Bernaza 61. 716) 4-27 
S I D R A 
§idra pura asluriana. b K ^ u b e Se acaba de reci-erna 
asturiana MANIN, en cuartos y medias pipas, y se 
detalla á S I E T E C E N T A V O S COPA fria 6 dol 
tiempo). 
P n r i i i ? en escabecho, asad» y estofada, á setenta 
r C I U I A centavos lata. 
MARISCOS de todas clases, incluso P E R C E -
B E S al natural. 
Q U E S O C A B R A L E S por l&ta á 75 cte. libra 
CASTAÑAS ASADAS A L HORNO desdo las 
cuatro de la tarde, á 20 cts. libra. 
S I D R A S aohampaSadas de todas marcas. 
Olirapía 95, enlre Bfima y Vil' 
C 1735 3d-27 la-2 
as, 
Para trabajar 
el Directorio Comercial de las 400^01 señas, se 
f olicita un hompre práctico. Obispo 86. 
7600 4-27 
P a r a manejadora 
ó criada do mano desea colocarse una joven penin-
tnlar que sabo su obligación y es cariñosa con los 
nifios. Tiene quiea la recomiende y darán razónen 
Oeuios n. 2. 71 7 4-J8 
S B B O I . I C X T A 
una buena criada de mano que sepa coser, ha de 
traer referencias. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. Cerro 504. 7494 4 27 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á Ipoho entera, que es buena y a-
bundante: tiene su niño qué puede yerse y personas 
que respondan de su moralidad. Dan razón Perse-
verancia 25, altos. 74y ¿ 4-27 
A G r E N T E S 
Para la venta del almanaqa» Bailly Bailiiere de 
1901 se solioUa un agenta en cad* pueblo de la Isla-
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86 Habana. 
7499 4-27 
P A P A C B I A D A IDE M A K O 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsalar, 
la qno sabe coser á mano y á máquina un poco. Tie-
ne quien responda de su conducta. Informan Santa 
Clara 3 6 Animas 68. 7. 02 4-27 
U n a cocinera peninsular 
que sabe s» obligación y tiene qnien responda por 
ella, desea colocarse en casa particular ó establed-
miento. Dan razón en Corrales n, 2^3. 
7465 ' 4-'// 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa ceser y desempefiar 
su obligación en San Miguel 89. 
7501 4-Í7 
U n a Sra. peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la qu* 
tiene buena y abundante. Tieno buenas referencias-
Dan ra^ón Salud n, 1 y Apodaca 17. 
7491 4- í« 
U n hombre trabajador 
do más de 40 afios, que sepa labores de campo y 
quiera ganar $10.60 al mes para cuidar y atender 
una finca cerca de esta ciudad. Bernaza !6. 
717* 4-27 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Cornil & ArehMd 
T E N I E N T E . 
o 1613 
Se necesita un joven 
de 20 á 25 años que pueda hablar y escribir perfec-
tíments el inglés y el espafiol, y que tenga eflción 
al negocio de vinos y licores de los Estados Unid a, 
par» quo se ocupe como agente vendedor en la Isla 
de Cuba y especialmente en la Habana. 
Es oondiolón indispensable que tenga buenas re-
ferencias de casas de cemercio, sin cuyo requisito 
no debe presentarse. 
Dirigiree por escrita e1 pacificando las refíronciss 
que pueda presentar á los Sre«. Diego: Vega y C? 
Ápattado 53ii, Habana, 7if8 4^8^ 
U n a criandera peninsular 
aclimatada eu ol paia, desea colocarse á leche en-
tera, quo es buena y abundante. Tiene pwaonas que 
la garanticen y ddü razón en Ndptuno 207. 
4785 4-27 ' 
\ | \ D E S E A CO^OCAHáSli 
nna criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, may cariñosa páralos nifios. Tiene quien 
responda de su conducta. Informan Oflaios 21, 
7481 4-27 
D E S E A C O L O C A H S S 
dp cos'urera nn* joven de color, la que liore bne 
ñas referencias d» las casas donde ha estado traba-
j mío. No tiene ineonvoniento en ir al Cerro ó al 
Vedado siempre quo se lé pague el vbje. I i foman 
Bayona?, 7477 f~%1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclinutada en el país, á 
leche entera. Tiene seis meses de patlda. Puede 
veree ÍU hijo; lo mismo para aquí que para el cam-
po 6 navegar. Tiene quien la garantice. Calzada de 
Vives 1S7, 7484 4 27 
D E S E A C O ] L O C A H S E 
un joven peninsular para criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y es de muy buena con-
ducta. Tieno personas que lo reoomieadon. Infor-
man hotel L a Campana, Egido?. 
748? 4 27 
un prefesor interno de l? Enseñansa. Rayo 2 ' i n -
forman. 7475 4-27 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses do pfiridi, con btíenr y abundante le' 
che, desea colocarse d» criandera á leche entera-
Tieno muy buenas referenclus. Informan Morro 30-
7475 4-27 
S l i S O X Í Z C I T J É 
una manejadora francesa ó americana, que sepa co-
ser y traiga buenas referencias. Carlos I I I n. 6. 
7479 4-27 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera que es buena y abundante. Tiene quien la 
recomiende y dan razón en Cárdenas 29, 
7416 4-55 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, práctica en sn o3cio y 
que presento recomendaciones do las personas que 
haya servido. Cerro 551. 
7448 4-25 
Se desea saber é l paradero 
de D. Francisco Vives Bagur, natural do Cindade-
la de Menorca, Los informes dirigirlos á la pelete-
ría L a Marina. portaÍ98 de Luz 7162 8-35 
8 3 3 B O t t O g g M 
una cocinera blanca ó de color que sera su obliga-
ción. Monte ia9. 7454 4-25 
B E BOZ&GZTA 
una mujer blanca de mediana edad, pr.ra cocinar y 
ayudar á los quehaceres de U osss; que traiga re 
ferencias. O-Rc-illy 54. 7455 7-26 
S E S O L I C I T A N 
habitaciones con comida en casa cubaba en el V e -
dado para familia de cuatro adultos próximos á He • 
gar del extranjero. Dirigirse para informea 6, la ca-
llo A n. 4, Vedado. 7445 8-25 
SE S O L I C I T A 
para mairimonio solo nna oocinora formal quo ayu-
de en el arreglo de la casa y duerma en ol acomodo. 
Se necesitan bnonaa referencias. Cuba 4, 
7451 4-25 
/ •^ASA Y COMIDA D E S K A D A S E N C A M B I O 
V^/de locsionea por nna profesora jnsrlasa que en-
seña piano, £oi feo, icgléí, francés y los ramea de 
inetracción en castellano. Tambiéa da clases & do-
micilio. Por su sistema adelantan mnch3 sus diací-
ptilo?. Dejar las se&aa en la calle de San Juan de 
Dios n. 3, bsjos. 7137 4 25 
un muchacho de 13 á 13 afios para criado de msno. 
Indusírla 72, altea 7144 4-25 
C11IEET0S de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Mstal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firma que j tmáa 1» perderán. 
12 CUCHIL03 $ 8^50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad on cubiertos parapoatrea, en-
saladeras, para pescado, aorvilleteros, palilleros y 
trinchantCF. 
Ha llegado el mis elegante surtido de bandejas 
de motal y porcelana con esmaltes que se venden 
desdo 40 centavos nna. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, B.-.lô ea y co-
^ n d e n 8 ^ 75 centavos P I E Z A . 
1629 1_N 
"SÉ S O L I C I T A 
una criada do mano, de color, que le gusten loa 
nifios y traiga buenas r.ferencias. Egido 20 
7399 8-23 
San Ha íae l 361, alto». 
Para una persona sola ee necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 potos. 
Debe traer reocmondacionoB y prosontareo de 7 & 
9 dé la mafiana. 7,-68 1S21N 
~k C A B A D E L L E G A R de España un joven que 
XlLdesea colocarso por precio módico en una cisa 
de comercio para llevar ía contabilidad 6 bien en 
nna hacienda fuera de la capit&i. lufarmaríí por co-
rreo ó so presentará éJ; en caso nncf aario eaeribir 
á Aguacate 122, Hahana, 7335 10-21 
RO Q U E GALLEíK), E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costuroraa, cooinoros, orla-
dos, cocheros, porteros, syudantea fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependiente», oaass en al-
quiler, dinero en hipotecas y alqnileros; compra y 
venta do oasaa y fincas.—Roquo Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4W. 6825 26-81 O 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O Eflf C C N T A -
U billdad y con peraonaa que lo garanticen se o-
frece para tenedor de librea áe cualquier caaa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'', y loa av'sos ae reciben 
en ©1 despacho de ámelos del mismo poriódioo. G 
Se suplica á la persona que haya encortrado un 
paquete que se ha extraviado conteniendo varias 
cartas en letra china y otras en castellano, las en-
tregue en Galiano n. 12?; pues no tienen ningún 
valor más que para loa Intarusadoa por ser de asun-
tes do familia, donde será gratificada generosamen-
te.—Weng On. y C?—Galiano n. 122. 
7511 la-£7 3d-28 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A . 
fabricación especial para eota casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á lea increi- ffi ¿1 O/» ÍTM^ Al por mayor 
blos precios de " ^ i * ' " U i i v i precios espe-
ciales. 
Relojes de oro do repetición para aefioraa y ea-
balleioa desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos. 
Idem para ae&orc?, ha; un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y l a np&Aa n n í í 
con piedras procicaas desde { 'CBua UIlv» 
Relojes de pared con preciosas cejas do nogal, 
palisandro y rlcoa esmaltes, to 7 í spaftc 11K A 
doa de ultima novedad desde * |»CSV» UííUi 
Compostela 56,. 
Casa de BorMla 
01633 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N. 92. 63ÍS alt 2611 O 
Coche familiar 
Se desea comprar uno de uso que esté en buen 
estado, con ó sin caballos. Avisos por escrito al 
kiosco de tabacos del portal del café de San Juan 
de Dios. 7503 4-27 
Se compran m u e b l e » , 
prendas y ropa, oro, p^ta vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más que ninguno del giro. L a 
Equidad, Virtndea 43. 7431 13-24 N 
Cobro do oargaremee, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid » 1635 alt 30-1N 
COBRtS y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á les precios más al toa de plaza y al 
cont&dc; en la miaras se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tnberia de hierro enbuon estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmidt. 
7374 26-52 N 
de Pleye), Wolff, Lyon y 0a 
Acabados do recibir. Tienen sordina y aon de 
lo» mejores y últimoa modeloa. 
Sépanlo las personaa cej u-toy amantea del arte. 
También hay pianos mecánicoa con preciosas ca-
jas de nogti, y en loa cualca pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelaa, dan-
zas, danzocea, jotaa, cuadrillaa, lanceros, rigo do 
nos y toda ols«e de bailes. 
Son loa instrumentos mía perfeccionados que ae 
conocen, y más propios para hacer do lo más amo-
no laa horas de solaz á toda familia de gusto. 
. Se venden muy baratos materialea para repara -
oiones de planes. 
Casa ^ Bsibolla 
o 1631 CompdsteUi 56 1 N 
ALQUILERES 
T T A B I T A C I O N E S — E n Industria 128, casi es-
jrLqir'ina á San Rafael y á doa cuadras de parquea 
y teatroa, ee alquilan ampliaa y frescas habitaciones 
amuebladas, altas y baja», á hombres solos ó ma-
trimonios sin nifios. £4 casa de orden. Hay ducha. 
.Bnglhh speken. 7557 4-29 
E N L4. V I B O R A . 
Se alquilan doa espaciosas habitacionea á un ma-
trimonio sin niños ó señoras aolas, en casa prlvada-
Jeeíis del Monte f 03. Se dan y toman referenolaa, y 
puei'sn vene de 12 á 4. E n la misma impondrán. 
7648 4 20 
los altos de la harinosa y ventilada casa calle de la 
Amargara n. 94. E n la misma informarán. 
7312 4-28 
una espaciosa habitación á señores aolaa ó matri-
monio sin niños, en SanNiceláa 85 A 
01713 8-23 
S E A L Q U L A 
la hermosa casa-quinta Buenos Airea 1, Cerro, oon 
altos y bajos, jantos ó aeparadea, j irdín, multitud 
de árboles frutales, caballt rizas, tauquea, eto. Pre-
cio y condiciones ea la misma, 
7á68 alt 4-22 
Bgido 16, altos. 
E n estos ventilados altos, ao alquilan departa-
mentoa y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con beño y sorvioio Interior de 
orlado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
71S7 alt 26-27N 
E M P ^ P R A D O 7 5 
E n esta elegante tasa de tres pisos aa alaallao 
habitaciones amuebladas á personas de moralidad. 
Hay baño en todoe lóa pisos, 
75S6 4-88 
Por desocuparse p r ó x i m a m e n t e 
ae alquila en la ealle de O'Reilly un msgníiico local 
propio para establecimiento. E n el n. 87 de la mis-
ma informan. 1524 8-23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altaa desde nn centén en adelante, pa-
ra caballerea soloa ó matrímonioa, oon y aln EBÍB-
tencia. E n la misma se ofrece una modista para to-
do trajo de señora y señorita. Se adornan loa som-
breros y gorraa. Sol 54. 75í2 4-23 
San Miguel 187.—Acabados desedificar y con todca loa addántoa modornoa ae alquilan en diez cen-
tenes los cómodos y eleganiea altoe, compuettos do 
zaguán, sala, 4 habitaciones, cocina, inodoro, cuar-
to de baño, ducha, azotea y comodidades neceaa-
rlaa á una familia. 7513 * 38 
nn espacioso local propio para almacén 6 depósito 
con puerta á la plazoleta de San Agustín. Puede 
veras y tratarse de aa ajuste á todaa horas en A-
margnra 19esquinaá Cuba. 8'.90 8-i7 
S E AIJQUXLI A 
en lo más saludable de la Ceiba (Puentes Gran-
dea) á una cuadra del paradero del F . C . de Muria-
nao la hermosa casa quinta S. Lacas n. 7, c o i to-
das las eomod'dadea para una familia. Concordia 
88 impondrán.. 75i)7 4 27 
Se ha recibí lo un gran surtida de sillas. Billones, 
aofás, mecas, cunas y cainitas prscicsas que se ren-
den á loa precios siguientes: 
H I L L A S daade 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco i 25 el par. 
SC F A S mimbro y junco $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 8 pesos nna. 1 
Hsy joegoe para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
r. I6S0 Compostela 56 r N 
S E A I i Q Ü X L A 
la casa calle de Valle esq. á Espada propia para 
estable.' imieato por ser ana hermosa esquina y ha-
ber habido muehoa añoa eatabledmieotoj se da en 
proporción, iTifjrman Neptuno 1£6. 
7 73 8-33 
E n diez centenes 
ae alquilan los altos de la casa calle de Escobar 77, 
entre Neptuno y Concordia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, Inodoro, baño 7 6 hermosos 
cuartos. E n Mereed 34 informas. 
7327 »-3l 
Q R A N L O C A L . 
Los bajea do Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mafiana. 
Hotel Louvre. 7282 13-20 N 
Unea la « s y a e l o s a 7 vent i lada ca-
sa se alquilan var ias habitacionoj 
eon b a l c ó n & la calle, otras interie-
ses y u n e s p l é n d i d o y venti lado «6-
feano, ecn entrada i n d e p e n d i e r a 
por Á n i m a s . Precios m ó d i c o s . Xn-
[ermarft é] pmrtoro á n o d a s í boram 
01«12 l N 
Se arrienda 
nna finca de caballo) ía y media, á medio klldmetro 
de Quanabacoa, oon aguad», palmar, una yunta de 
buollea, oria de gallinas, aporca de labranza, bnena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 48, de 12 4 3. 7185 13-14 N 
flíaflstasyflstifiCiieiM 
nna estancia de una caballería de tierra, á dos cua-
dras del paradero de loa Pieos, en Airoso Warcnjo, 
E s muy fértil para toda clase de cal tiros. Informan 
Aguila 180, 75f6 4-29 
B T J ^ Ñ N B a O C I O 
C A P E P O N D A 
Se vende en buenas condiciones, Compostela 160 
frente á la puerta del muelle de San José. Impon-
drán en la misma. 7Á% 4-88 
p T í T o A . - s i N m-v&uYíwmm TO-
VJTrredor se vende en 10 centenes un puerto de 
fritas, situado en magnífico panto, que hace un 
diario de 5 á 6 pesos. lufornun en San Nicolás 26 & 
todas horas. E a la misma dan razón de una casita 
en mil pesos. 7509 4-88 
S E V E N D E 
una essita en Regla, calle de Agrámente n. 90. E n 
la misma darán razón. Precio moderado. 
7 7J , 4-ay 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona, la cssa-quinta 
u. 30 do la f alzada de la Infanta, próxima á la eaq? 
do Tejas, bastante capas para iargi familia, 00a a-
gua redimida y buenas eomodidadaa. Beierenoias 
en el n, 24 d é l a propia calaada. 
7447 g 28 
Finca de tres caballerías 
sitcada en JetYu del Monte, con casa establo para 
21 varas, corrales, eto,, sombrada de millo, maloja 
y empastada de jerba del parar, magnifica arbole-
da, con Ó aln vaquería, yantas, aperos y despacho 
de leche de 12 pesos, ao traspasa por aeia afioa. Dan 
razón en calzsda de Jeeüa del Mente 41$. 
7441 8 
Maokfiirlanes, Caboures , So-
bretodos m a g a l f i o o a y « l e g a u t e s y 
t o d a c l a s e de ropa de abrigo para se-
s e r a s y caballeros, enoontrará todo el 
q a o d e s e e lo baeno y barato en 
LA ZIIU,SUUI 
Flnses y medio floso?, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Para las familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordada», rodapiés de cro-
chet de mucho gusto, sábanas, &c., &c. 
MÜEÍíLí'S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7052 alt 18-8 N 
O-AZJZANO 13, fr«nt« á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para cafó y fondo, muy baratas: hay 
nn baen surtido de muoDifcs de todas clases, juegos 
de sala Luis X I V y Luia y de otraa formas; ea-
eaparatee de todas clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparsLS de srlatal, cocuy eras, camas de 
hierro cen bastidores nueves, mesas dt corredera y 
una infinidad de muebles que esría tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
sobre cualquiera otra. 
Se compran muebles de todaa clases y so compo-
nen, barnizan y enrejillan dejic dolos como nuevos. 
G A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
7116 a8-v4 N 
C O M P O S I C I O N 
7 alquiler d.@ muebles 
Cayon y Hoo. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á preoios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía dol mar-
chante los trabajos loa hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles a precios aumamenta baratos. 
Neptuno E U 162, 
0931 26-4 N 
Se alqtdla en $̂ 5 oro americano la hermosa casa Teniente Rey 92, acabada de pintar, punto muy 
alegre y comercial, propia para establecimiento ó 
fami'ia, á media cuadra del parque del Cristo; tiene 
¿ala, 6 habitaciones, patio, sgna, baño, eto. L a Ha-
ve al frantc 7 eu duefio Estavez 84 á todas hor«B. 
7542 4-29 
Iflor RenS in 65 Dollars. A. C. tüe hannaome house 1 located ot 93 Teniente Rey St half á block from 
Oristo Square. The house is ntwly painted with a 
parlor, flveroona, a yard, witer acd bath. The Key 
la at the owner residej in 84 Eatevei St. 
7543 4-39 
doa casas muy bien aituadas una en San Rafael 7 
otra en Manrique, btrrio de Monserrate; la primera 
en $27ó0 y la otra en $880j). Se .trata directamente. 
Informan San Rafael 91 de 10 á i t. 
7J93 8 23 
IsBodega 
Por no poder «tenderla sa duefio se rende una 
magnifica 7 de poco capital, Calaada de Puentes 
Grandes. Informftn Sitios 42. 
7tg9 s-at 
/ ^ l A N G A . - S E V E N D E UNA AGRHLDITADA 
vJTtli, torería situad* en ¿l centro de la dated. oon 
20 «fies de esKblecHa. Su dueño te r e t í n 7 desea 
vender, i i el comprador C^sea se le enseñará ei te-
ñido. Darán razón en 0-Kelllj77. Amado Pacheco. 
7261 18-18 N 
DE CARRUAJES 
U n í a s t ó n ramontado á e nuevo 
msy fuerte y muy cómodo se vende; y también un 
bonito caballo criollo do mecha aleada muy maes-
tro, manao y de gran resistencia para el trabajo. 
Todo en precio may módico. Industria n. 126. 
7554 4-29 
C O T Í B S e i rata ú c a i i . 
Hay dnqnesas, milores, faetones, tílbu-
rys, jardineras familiares. Surtido comple-
to en nuevos y usados, oon zunoboa de 
goma y acero. 
S A I / C r X ) 1 7 . 
7536 8-S9 
SE V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S ON magijífno carro de cuatro rned&s casi nuevo y 
un mitlo de ocho cuartas de exeeleniea condiciones 
Íara trabajo diario. E n el precio entran los arreos, recio 275 pesos moneda americana. Pifiara «. Ce-
rro. 7488 4-97 
£SS V E N D E 
una duquesa francesa marca Courtiller veatida de 
noevo con dos caballos 7 dos limoneras. Belascoaln 
67 á todaa horas, 7115 la-28 7d-21 
Ü O R T E N S R Q D E I R A L A P E N I N S U L A A 
JL atantes de familia se vende una duqneta reco-
rrida y vestida de nuevo, propia para una familia de 
gusto, oon un lindo caballo y una limonera de pla-
tina, todo jauto. Se da barato. Belaaooain 2? | £ tc-
das horas. 7414 la-28 ?d-2t 
Be vende nn familiar 
sunchos de goma, muy elegante, acabado de recibir 
directamente para la casa de Rigol y Marsrh Oa-
liano95. 7355 8-̂ 1 
S E V B H B S 
un faetón ñ-anoós de i asientos, fuelle de quita 7 
pon, con sunchos de goma, fabricante Villar, «na 
duquesa y un vls-a-vis, todo ca»i nuevo. Sn Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26-81 N 
®m V E N D E 
un buon carro cubierto, de cuatro ruedas y de vnel* 
ta entera, muy lijero y de muy poco nao y nna muía 
criolla maestra de tiro con eus arreos. También te 
venden vírica muebles da uso. Informan á todas 
hcrai» Bernaln, 81, 72'!3 18-16n 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin oompetancia en el ramo. Brillante 7 extenso 
lurt'áo uo conocido, con oaprichosaa suarnicionea 
en plaquí, dorado, metal 7 nikel para todos los ca-
rrnagee en cuero avellana 7 negro. Teniente Rey 28 
froete al hermoso «diflció llamado E l Palacio de 
Valles. 0345 2a-81 Oo 
Obispen . l O O 
Se ceden [alqniier loa altos de osia caaa, com-
puestea de sala, doa habitaciones y su* fervlsios a-
nexes. Pueden verse á todas horas del día, 
7495 8-i7 
A T E N C I O N P U B L I C O . 
Considerando la criáis monetaria porque estsmo 
atraveasndo, oetov dispuesto & poner l>OSCtEN-
TA8 H A B I T A C I O N E S á la di aposición de todos 
los honrados trabsladorea, en alquiler; además hay 
D E P A R T A M E N T O S p ra un colegio de niños ó 
nifiar, con hermosea salones para olaaoa 7 dormito-
rio. Tiene bsfioa de duoha 7 aaiento 7 tambiéa ha7 
local para cafó 7 víveres. Esta caaa tirve para mu-
chos oljetos á que dedicarse. Todo barato. Dirigir-
se á la calzada de San Antonio Chiquito número 1. 
á cien pasos del paradero do las guaguas de L A 
UNION, Inf >rmsrán en la misma á todas horae. 
E n cinco centenes se alquila en la callada de Eloe-
noa Airea n, 19 un dopartamento con gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones 7 cocina, baño 7 lugár 
para un tren de coches; 7 se venden cuatro encuba-
doras, Icformará ei encargado en la misma de San 
Antonio Ch'quito n. 1, donde hay también lugar 
para cochea 7 carretonea. 7470 8-£í 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntaoso y extenso surtido de troncos 7 limone-
ras premiadas oon medalla de oro en la actual E x -
posición, Látigoa do fantasía, guantes, moñas de 
seda, fondas de goma blanca para bombas 7 otroa 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm, 25, 7025 26-7 N 
una vidrian de cigarros, a l punto 7 ol lo^al acre-
ditaneU:sito. Informes S^n Miguel 93, caf i 
tTN B U - E N N E O - O C I O 
E n la calzada del Corro n. 548 ae da á partido 6 
se arrienda un cuarto cabillería de t orra may fér-
til para pToducclón 7 oon muchos árboles frutales: 
tiene entrada independiente do la casa, 
7457 4_25 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S , 
Se alqaila la osaa Cádiz n. 36, esqnlaa á 8a 1 Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimieato de badegs, pues tiene ijnti extensa 
barriada 7 está conutruid» propfa p&ra el caso, con 
agua 7 acometimiento á la cloaca. Infoman en la 
missa», eniresnelos, 74Cfl 8-26 
el espléndido piso a'to de Mu alia 117. Icforma-
rán San Mignel 73. 
7450 8-25 
A ÍPítehhtt Ba Dragonea iS, frente de la Pla-
a í , L i i t l O U i ja d6l Vapor, se alquila una habi-
tación alta mu7 buena, propia para matrimonio so-
lo ó dos amigos. Entrada libre. E s caaa de confian-
za, entre Galiano 7 Aguila, de 11 á 4. 
7458 4-25 
KAÍSÍ CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 
rmoaa caaa, toda da mármol, Conaulado 124, 
esquina á Animas, ao alquilan espléndidas habitacio-
nes 7 departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asíatenoia, pudíendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay b&£o, duoha y teléfono 
n. 280, 7463 4-25 
V E D A D O 
- E n casa de'familia sa alquila una d doa habitacio-
nes con muebles ó sin ellos, á hombres aalos ó ma-
tiiraonios sin nifios, aituada en la Linea s, 1S6 
7460 8 26 
En el Vedado.—Ss alquila la hsrmosa oasa- quinta oüls de la Linea esquina á 2. oon todas Us ca-
modidadea para una larga familia y nn extenso lar-
din, Laa llaves ka tiene el j.>rdire:o de la misma, é 
informará su dueña en la calle de Aguiar n. 60. 
7431 8 M 
OE AKIMALES 
S E V E N D E N 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yuntas <le bu«£ 
ye*, unamaguífloa oria de puercos del pala, usaría 
de 100 gHlllaas, carro y 8 caballea para despRciL' ^ 
loche. E n la cabrad» 4fi de! Momt* 418 Lrir. 
razón. V442 _ ' ' ? " 
Se yelde ea Csiüpaaarjo 28 
una hermosa muía criolla de seta y media onartta 
de sisada, de tiro 7 manta. Puede versa á todas 
h0ga8t 75̂ 1 8.23 
caüais f mis. 
Sí busca Vd. un caballo para coche de 
primera claee y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta muías superiores, do to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Eepresentante: L. G. CONE. 
7366 18-23 N 
MUEBLES Y FREIAS, 
Q - a n g a y o c a s i ó s a . 
Se venda un jufgo de cuarto nuevo 7 uno de co-
medor ó piezas sueltas, lo meaos 25 p.g mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de •vleíoa 
por nuevo». So puedo ver Virtudes 93, carpintería. 
75 - 8 1 3 - ^ " 
Q E V E N D E UN J ¥ f i Q O D E S A L A , C O M -
Cjitueetc de so£S, cuatro eilloneR, ooho silíae, una 
consola y una mesa de centro; nna meaa bufets 7 
tres mesas grandes para escritorio. Dan rozón en la 
Administración del periódiso «La Culón Española», 
Teniente Rey 88. 7493 8-37 
S S V S N D S 
un piano bueno para aprender. Se responde á no 
tener comején. E n Compostela 91 se re & todas ho-
ras. Fabricación alemana. Su precio ©a 14 centenes. 
7482 4-27 
B i l l S r e S ^6 Ten^en. nu*yo8 7 usados: se com-pran, cambian, alquilan 7 componen 
Se compran, tornean 7 cambian bolsa nuevas por 
usadas Snríldo de efactos de billar. Plaaos 7 al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 80. 
7Í71 36 14N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados so renden 7 alquilan oon ban-
das francesas automáticas; confitante surtido de 
toda cla^o de efeatoa ffsnoesea para los miemos. 
P R E o I O S SIN C O H P E T E N O L A . 
Nota,—80 rebalan bolaa de billar y se risten bi-
llares.—53, B B R N A E A , £3, Fábrica de blllareB. 
S$ compran bolas de billar. 6776 78-14 St 
SS MAQUINARIA. 
BM V B N D B 
nna máquina de essriblr Remlogton para el español 
ó iaglés. Está en buen* oondioión 7 mny barata. E n 
Quinta de Lourdes 3, Vedado, informan. 
7580 4-g8 
A los Hacandados 
E n Mero&dores Sff ao renden en proporción í l oa-
rritoa hierro de 4 ruedas de capacidad de un bocoy 
de aeácar 7 en perfecto estado. Una máquina mo-
tora, inglesa, horisontal de 60 osball a de fuersa, 
con cilindro de 16x89 y volante de 13 pulgadas diá-
metro, Ui2 81-28 8a-28 
lacendados j Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Uso on esta Isla hace más de SO afios son reco-
mendadas como las majorca 7 S I N R I V A L on A -
mérica 7 Euro;'ft.^e hallen de venta en el Almacén 
de maquinarla 7 efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amut, Cuba 60. Habana. 
C1614 alt -1 O 
CATAUROS CRONICOS, ASMA 61 
AHOGO y todas las enfermedades 1 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
D E G A N D U L 
Juo prepara exclnsiyamente Aifre* o Pérez Carrillo, au propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso al iyio« pues 
calma mucho la tos. 
| ^ ° S e vende en todas las boticas. 
C 16:'3 alt 8-1S N 
iinu lima suiiiiiiil 
FRICCIONES ANTIREUMATICAS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda claae de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
£1 reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá y Jonhson . 
Ota. 1()90 26-14 N 
I O S C I A L I A N O 106 
A L O S OBRKHrOS. 
Oamisetaa do lana cerra las amorloanas á on peti 
plata. C1746 4-Í9 
cueva grandeatanqiésde msdsri "asi nuevoiytó' 
fuertes fó^roadáres 40. . 7305 g 27 
SK VENDETí ÜNA M A Q U I N A t>É Í M P R i : mir do mano The Bxelaior, de 12x3, completa, 
con todoe ana enaeveB, 7 un jabino.o con varias ok-
eea do tipos. Con esta máquina se puede imprimir 
un libro en 8? menor. Precio de todo quince mone-
das. Informes Naptuno 27. 7487 i 27 
Establecida e a 1 8 3 3 , 
S a n H a m ó n 6, Kagla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas* 
Fundición do bierroa y bronces de todas clases. 
Ingenieros nar&let. 
Beparaoiones 7 reoonstrnooión de todaa olaaea de 
maquinarias marítimas y de iDgen'os. 
P S E S Ü P Ü B 8 T O S G R A T I S . 
C1524 312-14 Oc 
E COMPRA ÜNA MAQUINA DE VA-
_ 'por con todos aus accesorios completos, 
de 25 á 80 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 7264 18-17. 
B i c o i B s l e s y M i s . 
Se llama la atención 
á las carifiosas madrea de familia sobre el Plátano 
Pasa como dalee sumamente alimenticio y sano pa-
ra los niiloa. Para personas mayores también. 
Se renden en laa tiendas de víveres fiaos 7 dulce-
rías, c1721 19-28 N 
L . A V I Z C A I J V A 
ALMACEN DE VIVERES EÍNOS. 
231 que m&s barato vendo en su giro 
Véanse tlgunos preulos en plata: 
Aidíar turbinado 1 ? . . . . . . . . , . , , . . , $185 
Arroe canil la superior 1 20 
Vino tinto de meaa, garrafón 2 35 
Rioja Clarete, Idem 3 60 
E l sin rival caf| molido, l ibra . , , , „ 0 91 
Conducoiéu grátia por el carro de la caaa. 
P r a d o 119. 
C 1694 14-15 N 
IMadog superiores á 15 eeala. 
11 YÍSO áe leche de Ia, 10 id. 
E s m n i d o eoestanle de las Me* 
¡ i m í m i u , büenos M m , l iBf hi, 
P a r a d o S ÍO, M a b & a a 
G 1738 »3Ut8 N 
¿No quíore Vd. siffir del asma, 
ahogo ó tos nerviosa? 
Poes use los cfgarroB a n t l a s m á t i o o s del 
Dr. M. Vieta, de venta en todae las boti-
cas y d r o g n e r í a s á 25 centavos c a j i t a 
7541 4-39 
E l ciento de cartuohoe, superior oall i 
bre de 12 y 16 oon sus tacos, $ 1, 
El i d . de i d . i d . id . 12 y 1G. cargadoa. 
$3.50. 
E l i d . de id . i d . id . 12 y 10 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointarones y oarttioheras desde oaî  
peso. 
Hn el antigao estableoimiento El U*l 
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botas de enero americanas, varioBtfc 
mafios, á $10.60. 
72B3, a4 19 dÍ6 18N ' 
Cisematógrafíí Lamiere. 
Se •endf oon nna colección de 25 vistas y apara-
tos de laa, todo en baenas condiciones y precio 2Í 
centenes. Ir.formarán Inqnisidor 2,). 
7453 * 4.25 
^ifa ios AnanolD? Frínosws m 880 
Curados pjrlos ClüARf?ILL0S| 
ó Bl P O L V O L _ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas lat< bnonas Farmacias, , 
Por mayor : 20,rué Saínt-Lazare.Parla. Exijür «tía firma sobre cada Cmrrillo. 
Eníerrocdadoa de la 
Fans ,7 G, Rué du CkMsau-í'íit 
Depósitos en toJu 
las principales Farmaclu 
Acción cierta ó inmediata por Jas 
GR AGE ASDEIOS F A K I R S j 
TEATAMIEBTO do la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S I 
Farm» L. GIRAND, 217. rué Laiayelte, 1 
En ta Habana: m i l de JOSÉ SARRA i HIJO, 
No se confunda el 
L (Francia) 
on los vulgares PEPPERMINT 
AGENTE GENERAL; 
B. LAUñIEZ, 62, Faubs-PoissonrÜ •<,, PAfíIS. 
UN B U E N CONSEJO 
inESlG0í5 - ENFERMOS - CONVALECIENTES 
M0RNET, Farmac ¿utico, BOU ROES ly'MCii) 
En HABANA : Viuda da J , SARRA é Hijo, 
.NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONfALECENQIA, ATONIA QEÍMERAU F I E B R E (LOS P A I S E S CALIDOS. 
^ H A R R E A CRONICA. AFECCIQWgfi pt̂ i 'f>̂ Í|MlglMi 8e ««ran radicalmente cen 
S O T O í) l a . KOLAc ^ MONAVON 
JS Premios Moyoroa 
Diplomas da Honor 
Í 0 Modallaa da Oro 
-S Medallaa da F i a t 
TOWICO© * p f BECONSTITUYEHTES 
PODEROSOS W í a E ^ ^ H A O O R ^ . QUINTUPLICANDO UAQ FUERZAS/DIGESTÍON 
VÍDQ'AOS en todas fas pr/ncíoa/as Farmacias. 
6 D I P L O M A S P E H O N O R 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
( S U E S Q U I N ; , FarmaGéütico-OuiDico 
PAfí/S -112, rué üu Cherchd-fífliüi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó 4 las barbas grises el color na-tural, desde 
el C A S T A Ñ O basta el I Í E O R O m&s H E R M O S O . 
L a JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Yloda de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas, 
: C Í Í 
al G l o i r l a i d r o - f o s f a t o d o C J a l G are o s o t a c í o 
E l remedio ( las E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
más eficaz \ las T O S E S Í ^ E O I E N T ^ ® y A N T I O U ' I M 
'para m a r ; fias B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERGS, 9 w», JRuo Lacnée, P A R I S T LAS PntNniPALBs BOTICAS, 
Desconfiar d« las Imitaciones y exfalr la Firma L PAUTAUBERGE. 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E S E B ^ " 
CALMA LA T O S Y DISMINUTK LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
»0 COÍÍTIEIÍE MORFINA til ALCALOIDES y puede administrarso á loa niños sin peligro alguno. 
imprenta y Sstereotipia del ZulUata y N^tune 
